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Vergleich von BCG mit dem Tuberkelbazillenkoktigen 
bei der experimentellen lristuberkulose 
der Kaninchen. 
Von 
Dr. Shiro Fujihara 
〔A田 demLaborato巾 md. Kais. Chir. u. d. Kais. Ophth. Universit呈tsklinik
Kyoto (Prof. Dr. R. Torikata u. Prof. Dr. Sh. Mori）〕
Versuch I. 
Ueber die Toxizitat von BCG und TB-Koktigen. 
Das TB-Koktigen wurde vom Torikαtα－Institut fir Immunitatsforschung in Osaka, bezogen. 
Eine BCG-Aufschwemmung wurde so hergestellt, clas die Erreger im Verhaltnisse von ca. 
0,0021 ccm auf 1,0 ccm Medium in 0,85 proz. NaCI-Losung, die wie das TB-Koktigen genau 
0,57 proz. Carbolsaure enthalt, suspendiert werden. 
Die Dosis Ietalis minima, die nom1ale Mause durch ip. Einspritzung innerhalb 24 Stunden 
sterben last, betrug 1,1 ccm beim Koktigen und 0,65 ccm bei BCG. 
Rei nonnalen Meerschweinchen mit einem Korpergewicht von ca. 300 g verursachte die iv. 
Einspritzung von l,l ccm Koktigen oder 0,65 ccm BCG fast die gleiche Sch,rnnkung der 
Lとukozytenzahlim Blute. Somit diirfen wir annehmen, dass sich die Toxizit是tder BCG-Auf-
schwemmung und des Koktigens zu einander wie 1,1: 0,65=1,7: 1,0=1,0: 0,59 verh量It.
Versuch I. 
Ueber die durch Tuberkelbazillenkoktigen erreichbare 
maximale Immunitat gegen die intraokulare 
tuberkul“se Infektion bei Kaninchen. 
Diesbezii'glich gehen die Ergebnisse der Priifung als Mittelwe~te von je 3 eine Versuchs-
gruppe bildenden Kaninchen aus Tabelle I hervor. 
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Tabelle I. 
Die durch TB-Koktigen erreichbare maximale Immunit五t;
u. z. an den punktierten Augen.IJ 
Dosis des TB- Grad der ~ ..回· ~u’」ω削凶i唱，a(J 』： 。s何同. Alle eritzitndlichen Zahl der Zahl der am Koktigens Toxizitat Prozesse ver・ Knotchen Iris hinterlas・1n ccm schwanden nach am Iris 同nenN<lrben 
0,5 I it~持;_1 66,0 Tagen 33 23 1,0 2 58,0 ， 18 15 
1,5 3 46,7 ， 7 4 
2,5 4 時；d 40,7 ， 2 。
5,0 5 52,0 ， 11 6 
1) Die Punktion erfolgte am 36., 38. und 40. Tage n~ch der prliventiven Injektion vom 
Ko】ctigen. Jedes Mal削 rded田 Kammerwasserin einer Menge von ca. 0,25 ccm 
entnommen. 
Ergebnisse. 
1. Die maximale praventive Wirkung ist durch 2,5 ccm des Koktigens erzielt . worden. 
2. Bei einer grδsseren Koktigendosis als die vorerwahnte war der immunisatorische 
Erfolg ein betrachtlich kleinerer. 
V ersuch II. 
Ueber die durch BCG erreichbare max 
gegen die intraokulare tuberkul谷自e
lnfektion bei Kaninchen. 
Ueber die durch BCG erreichbare maximale Immunitat gehen die Versuchsergebni鎚eaus 
Tabelle II hervor. 
Tabelle I. 
Die durch BCG erreichbare maxiinale Immunit坦t;
u. i,・anden punktierten Augen.IJ 
Dosis von BCG- Grad <ler 」＝ －剖凶’~ ~ ヌ＝ Aile entziindlichen Zahl der Zahl der am Auらchwemmung Toxizitlit ~ :g~ Prozessen ver- Kn凸tchen In誌 hinterlas・m ccm sr.hwanden nach am Iris 時間nNarben 
0,3 1 iー・：と－今1診f3 宮－~ 日 ;. 75,3 Tagen 41 28 0,5!) 2 65,3 ” 28 17 
0,89 3 ! ユ乞 . 56,0 ， 15 9 ロ』也；4
1,48 4 ω 昔~ ＇。、 46,0 ，． 6 3 
2,95 5 ~~ ~ .~凶 60,7 ， 35 27 
1) Siebe Tabelle I ! 
Ergebnisse. 
1. Die maxmale praventive Wirkung ist dur℃h 1,48 ccm der BCG-Aufschwemmung erzielt 
worden. 
741} 
2. Bei einer grosseren BCG・Dosis,wie z.B. 2,95 ccm, i.vur<le <ler immunisatorische Erfolg 
in einem ansehnlichen Masse herabgesetzt. 
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Zurn endgiiltigen Vergleich der immunisatorischen 
Wirkung von BCG mit der vom Koktigen・
Betreffend die Heilungsdauer der tuberkulOsen 
Entzundung am Auge. 
A. 
Diesbeziiglich gehen <lie Versuchsergebnisse aus Abbildung 1 hervor. 
Abb. 1. 
Nebenelnanderstellnng der Erfolge von BCG und Koktigen betreffend die Dauer 
zum totalen Verschwinden der Entziindung in den tuberku!Osen 
Augen, die vor der Infektion punktiert worden waren. 
I= Bei den BCG-Tieren. 
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点2. 
Diesb巴ziiglichgehen die Ergebnisse der Versuche aus Abbildung 2 hervor. 
Abb. 2. 
Nebeneinanderstellung der Erfolge von BCG und Koktigen betreffend die 
samtliche Zahl der auf dem Iris aufgetretenen Knotchen. 
l=Bei den BCG・Tieren. 





























Diesbeziiglich sind die Versuchsergebnisse in Abbildung 3 graphisch veranschaulicht., 
Abb. 3. 
Nebeneinanderstellung der Erfolge von BCG und Koktigim betreffend 
die am Iris hinterlassene Zahl der Narben. 
l=Bei den BCG-Tieren. 
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Betreffend die Zunahme des kりrpergewichts
der Versuchskanichen. 
D. 
Diesbeziiglich diirften die Ergebnisse der Versuche aus Abbildung 4 hervorgehen. 
Abb. 4. 
Nebeneinanderstellung der Erfolge von BCG und Koktigen betre仔end
die Zunahme des Kilrpergewichts der Versuchstiere. 
、
Bei 0 iv. praventive Einspritzung von 
1,48 ccm BCG resp. 2,5 ccm Koktigen (Die 
beiden Dosen sind beinahe gleichtoxisch). 
Bei↓ einheitliche Einfilhruug leben-
der Tuberkelbazillen in die beiden Vorder-
kammern. 
I= Bei den Koktigentieren. 
Il=Bei den BCG-Tieren. 
一，
0 ' ，‘・ ι ＇＇’ l 10 ll惚＂＇・凶 . 
→ Zahl der Wochen vor und nach der Infektion. 































Ergebnisse mit Besprechung. 
Durch die Nebeneinanderstellung ini'munisatorischer Erfolge bei verschiedenen Kriterien 1. 
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wurde iibereimtimmen<l un<l eind巴utignachgewiesen, <las ECG trotz alien mi.iglichen Aende-
• rungen der Testdosen nicht imstande war, die immunisatorischen Erfolge mit elem TB-Koktigen 
zu iibertreffen. 
2. Die Abbildung 4 zeigt uns auch klar genug, clas die Koktigentiere gegeniiber den 
BCG Tieren zwar nicht sehr grosse, aber doch eine ansehnliche gro雪sereZunahrne des Karper-
gewichts wiihrend der ganzen Beobachtungszeit v~n 16 ¥Vochen auf die Dauer gewonnen haben. 
3. Uns filt noch die Feststellung auf, clas die且nfanglicheK<"irpergewichtsabnahme, die 
sich 2 Wochen Jang der praventiven Vorbehancllung angeschlossen hatte, eine betriichtlich 
grδssere war bei den BCG-Tieren als bei den Koktigentieren (siehe die Kurven I und II der 
Abb. 4). 
4. Somit kommen wir zum Schlusse, dαs BCG geタ・en低berdem TB-Koktige凡 einerseits
gift匂erufrkt，αnder官 ・seitskleinere imm’unisatorische Wirk肌 gbesitzt. 
5. Das oberr erwiihnte Ver・halten, clas ECG als Immunogen dem TB-Koktigen doch 
nachsteht, hiingt nicht von der Dosierung ab, sondern es liegt im ¥Vesen der beiden Praparat巴．
6. Als wesentliche qualitative Unterschiecl(! zwischen BC.G und elem TB-Koktigen sind fol-
gendes zu heachten : 
1) BCG stammt vom Typus bovinus, eignet sich eigentlich weniger for die Immunisierung-
gegen die Tuberkulose bei l¥Ienschen, solange die Artspezifitat in der Immunologie besteht. 
Dagegen stammt das TB-Koktigen von mehreren Erregern mit Typus humanus. 
2) Bei ECG wire! dぉ ljauptge¥¥ichtauf den Erreger selhst gelegt, wahrend das TB-Koktigen 
nur aus gelOsten Mikrobensubstanzen, d. h. dispersen kolloidalen Teilchen besteht. 
Dα8 dαs we8entliche bei den lmmunogenen niclit die Erreger selbst, sondern wαsserlOs-
ilclte kolloidele Subslαnzen bakterielter Herkunft ist ・und dαs die Erwerbu吋 derImmunitat 
仇 Gege附 αrtvon Err可ern印 de凡 immunogenenふtb8tαnzenbis zu einemクe1l'ise凡 Grade
herαbgesetzt wird, wurde von der Schule 1'orikαtαs seit Jahren zur Geniige nachgewiesen. 
(Die vorerwahnte Wirkung von ECG ist selbstv巴附如dlichnicht den Erregern s巴lbst,sondem 
hauptsachlich den dabei vorhandenen gelOsten mikrobiotischen Substanzen zuriickzufiihren). 
3) Der Impedinleltre nach m・lSs jedes mik1吋iotiscltelmmuηoge凡世omImped仇 befreitsein, 
fαl8 ein solches muglichst grosso iinmunisαtm・isclte Eザolgebei muglich8t kleiner Toxizitat er-
geben sol. 
Dass auch das BCG vom Impedin behaftet und das TB-Koktigen dぉnnvollig befreit 
worden ist, ist' schon vi巴Ifachnachgewiesen worden. 
Vermch IV. 
Vergleich von BCG rnit dern TB・区oktigenin der rnaxirnalen 
praventiven Wirkung gegen die experirnentelle Tuber-
kulose von Iris, und zwar sowohl bei punktierten 
als auch bei nicht punktierten Augen 
ein und desselben Kaninchens. 
Diesbeziiglich gehen die Ergebnisse der Versuche aus Abbilbung 5-7 hervor. 
続Abb. 5. 
Bildliche Nebeneinandersteflung der IIeilungsdauern tuberkulOser Entziindung. 




BCG = Heilungsdauern bei BCG-Tieren. 
Kok=Do bei Koktigentieren. 
r.=das rechte nicht punktierte Auge. 






















Bildliche Nebeneinanderstellung der Zahl der am 
Iris auf getretenen ganzen Eζnotchen. 
BCG 
Abb. 7. 
・ Nebeneinanderstellung der Zahl der nach 
Heilung der tuberkulosen Entziindung 
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Kok=Do. bei Koktigentieren. 
r.=das rechte nicht punktierte Auge. 
L=das linke punktierte Auge. 
BCG 
J3CG =tuberkulOse Knotchen am Iris bei BCG-Tieren. 
Kok=Do・beiKoktigentieren. 
r.=d回 rechtenicht punktierte Auge. 
L=das linke pnnktierte Auge. 
Kok. BCG 
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Ergebnisse mit Besprechung. 
1. Die imm旬nisαtori~chen E花folgeu・αren betrachtlich・grosserebei den punktierten A:ugen 
al,s bei den叫chtpunktierten；叩dzuarα’ω叩 hmslos位bereinstimmendbeiαlen Kr的rien.
2. Die mittels der Kammerpunktion herbeigeflihrte Vergrosserung der Immunitiit, d.h. <lie 
der autochthonen passiven Immunitat (nach R. Tor’ikatα） war verhaltnismassig grosser bei den 
Koktigentieren als bei den BCG-Tieren. 
3. Dai引 isgeht hervor, <las das Koktigen gegenliber der BCG-Aufschwemmung eine 
grossere Menge spezifischen Antik6rpers auch im allgemeinen Blutkreislauf erzeugte. 
4. Uns nimmt es nicht "・under, wenn wir uns tiber die vorerwahnten wesentlichen Unter-
schiede zwischen BCG und TB-Koktigen o巾ntiertsincl, <las sich clas letztere (TB-Koktigen) 
gegenliber ・dem ersteren (BCG) als Immunogen betrachtlich besser bewahrt hat. 
Zusammenfassung. 
1. Mittels der sukzessiven Erhohung der Dosis von BCG bzw. TB-Koktigen konnte 
gezeigt werden, <las der aktiven Erwerbung cler Immunitat eine gewisse maximale Grenze 
gesetzt ist, liber die hinaus die Immunitat trotz Erhohung cler Immunogenmengen irnmer mehr 
herabgesetzt wird. 
2. Auf die oben erwahnte Weise haben wir die gamen (aufsteigencle und absteigende) 
Phasen in cler Erwerbung der Immunitat verfolgt und daclurch ~ms davon liberzeugt, dαBS die 
BCG-Avjschu・em押mngtrotzαlen moglichen Andert仰 enihrer Dosis nicht印刷ndeist, dα8 
TB-Kokt勿enim imm・unisαtorischen Eザolgezu仏berbψn.
3. Die Minderwertigkeit von BCG-Aufschwernmung als einem Tuberkulose-Immunogen 
gegenliber dem TB Koktigen liegt in ihrer wesentlichen Qualitat : 
1} BCG stammt namlich vom Typus bovinus, wahrend TB-Koktigen vom humanen Typus. 
2} Bei BCG wird Hauptgewicht auf die Bazillenleiber gelegt, wahrencl das anclere nur aus 
ge16sten bakteriellen Substanzen (kolloidalen Teilchen) besteht. 
Es wurde ¥"On der Schule Torikatas vielfach nachgewiesen, clas immunogene Sabstαηzen 
sui generis nicht 1l1ikrobenleibe1・ selbst, sondern disperse Substαnzen sind. Uebrigens wird 
die Erwe.rbung der Imm・unitat in Gegenu’αrt von lrliわ：obenleibernim Immunogen gewisser-
m回sengeltindert. 
3} BCG ent!ialt dαs Imgedin, dαs beim TB-Koktigen laut der Irnpedinlehre T01’ikαtαs rilig 
beseicigt worden isl. 
4. Bei ein und巾mselb巴nInclividuum war die intraokulare Immunitat der punktieren (!.) 
Seite eine betrachtlich griisser巴 alsbei cler nichtpunktierten (r.). Dieser Tαtbestαnd warαuclt 
einα’usgepragterer bei denλ＇：oktigen-Tiel'enαls bei den BCG-Tieren. 
5. Driicken wir jetzt das oben erw油nteVerhalten z. B.九nden am Iris aufgetretenen 
tuberkuliisen Knotchen zahlenrnassig aus, so ergibt sich folgendes : 
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r: 1=100: 25.・..bei den Koktigentieren mit der ID<lXimalen Imuunitiit. 
r: 1=100: 60・ー…beiden BCG-Tieren mit der maximalen Immunitat. 
6. Dies lehrt uns, dass die autochthone passive Immunitiit1J (R. Torikata), d. h. <las die 
Erze'Uクwigder spezがschen,gegen den Tuberkelbazillen gerichteten Antilcorper仇 derαllgemd・
nen Blutzkulation eine betriichtlich grossm・eist bei den Koktigentierenαls bei den BCG崎町er側・
7. Endlich ergab die Nebeneinanderstellung der KiSrpergewichtsverschiebung der Versuchs-
tiere in der g司nzenVersuchszeit von 16 W ochen (Abb. 4), <las die Koktigen<losis fir die 
maximale Immunitiit gegeniiber der korrespondierenden BCG-l¥Ienge, die ebenfalls fir die 
grosste Immunitat be'itimmt war, eine deutlich kleinere Toxizit乱tergab. 
8. Somit gelangen wir mit Recht zum natiirlichen Schlusse, <las das TB-Koktigen geg，側ー
尚erder BCG・jゆ叫問mm’仰gein wohlbegrundetes besseres Imm・unog印刷T Bekiimpf’ung der 
Tuberhulose bei 11切schenist. 
1) Nakagawa, S., Ergebnisse der Immunitatsforschung. Nr. 1, 15. Miirz 1923, S. 30-31 sowie Zeit-
































































薬局ニ共ノ都度 0,5%石茨酸加 0,85%食~Jk トシテ作製セシメシモノニ就キ， 合有石炭酸量ヲ
Kossler-Penny-Neuberg氏法＝ヨリ定量シ， ソノ；石炭酸含有量ノ多少ニヨリ0,85%食躍水叉ハ2





入シ， 24時間内ノ陣師ヲ観察シ， 1群3頭全部ヲ舞死セシム yレ量ヲ致死量トナシ， ソノ最小量
ヲ求メタルニ，検査成績ハ第1表ニ示サレタリ。
第 1表 BCG浮揚液及ピ結核菌Lコタチゲン＇（市販）ノ釣 Lマウス寸最小致死量（24時間内ノI樽腸）
注日（路）｜ B叩浮激液注射動物 ［｜結核菌Lコタチグン寸注射動物 ｜注射故（掛
0.90 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 1.20 
0.80 ＋ ＋ ＋ ＋ ←ー ＋ 1.15 
0.70 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 1.10 
0.65 ＋ ＋ 十 ＋ ＋ 1.05 
0.60 ＋ ＋’ 一 ＋ 一 1.00 ， 
0.55 ＋ ＋ －ー I 0.95 
0.50 一 0.90 
0.45 一 一 0.80 
＋ハ死，ーハ生ヲ示ス。
所 見





1,10詫及ピ BCG浮俳i夜0,50詫， 0,65詫， 0,85耗ノ各長ヲ注射シ血中白血球数ノ動揺ヲ検シタル
z，第2去及ピ第1脳ノ結果ヲ件タリ。
第2表結核商Lコクチグン守及ピ BCGi浮倣液ノ健常海狭静脈内注射＝ヨル白血球数ノ推移（3頭平均）
｜結核菌口，；，.：ゲン， I BCG浮滋液0.50括 ! BCG浮説液0.65括 IBCG浮説液0.85括
抗原及ピ用量｜ ・ ・;:.:" I , , I , I 、 ' 
総喰｜% l線喰｜ 5; 1総喰｜% ｜総喰｜
注射前r9520 1 100 1 11720 1 100 1 附 o I 100 I s100 100 
注f 30' I 巾 90 I 182 I 13120 I 112 I 17540 I 168 I 6090 ' 75 I 60' I 20抑！山｜日460 I 132 I 23側 I 225 I 削｜山
射イ 1201 I 13330 I 140 ・ 20140 I 111 ! 127:iO ! i22 I 6附0 I 83 
I 240' I 10200 I 107 . 15190 I 130 I 10230 I 98 I 7270 ! 90 
後＼ 4so1 I 1s10 l s2 I 12050 I 103 I 9so。I 92 I 回 10 I 11 
平均｜悶6 I 附 l15312 I云「｜｝ム什山＇ 7044 87 
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Lマウス寸ニ就テ最小致死量ニヨリテ統一セラレグ 7~ 結按菌 Lコクチグン1 ト BCG 浮説液ト F
毒力同一量ハ海摂＝向ツテモ亦タ血中「1血球数ノ動揺ヲ指標トス 7~ コト＝ヨリ毒力殆ンド向ー
ナ 7~ コトノ立詮ヲ得タリ。故ニ雨者発疫元ノ此ノm量 1,10詫及ピ 0,65詫叉ハ 0,59: 1,0詫乃至共
ノnf吾量ハ健常家兎エ向ツテモ亦夕晴ンド同一志作用ヲ興フnモノナラント推定セラル。
結 論
1) 市販結核菌Lコクチゲン 1及ピBCG浮悦i夜ノ：石炭酸含有量ヲ同一（0,57%）トナシ Lマウ
ス寸腹腔内注射＝依リ2必寺間以内ノ最小致死量ヲ求メタルペ結接菌Lコクチグン寸ニテハ1,10括
BCG浮散液＝テハ0,65詫ナリキ。
2) 前記ノ用量ヲ，ソレゾレ海J笑顔静脈内～注入シ，血巾白血球数ノ推移ヲ観察セ 7~ ニ，略













































貫験家兎ヲ 3頭宛6群＝分チ， 1群ハ無前庭置トシ，他ノ 5群ニ於テハ商i記結按菌Lコクチ
グン寸ノ0,5姥， 1,0詫， 1,5耗， 2,5耗， 5,0詫ノ各用量ヲ耳静脈内へ 1同限リ注射的毎週1同韓重
ヲ測定シッ、同一保件下＝1頭宛別々＝飼育ス。

















健常成熟家兎3頭ヲ以テ 1群ト鵡シ，免疫家兎ト同一保件下＝飼養シ， 36日目， 388 1, 40 
日目ニ 3同ノ前房穿刺ヲ行ヒシ後， 42日（6週l'¥D目＝話i記ノ方法＝ヨリ感染用人相結核菌食瞳




Nr. Ill Nr .105 Nr. 121 
、＼ 限型軽欣 毛 1) 1) 
2) 1) 
被痕
毛 充 E参 疲 毛様 充 腹 豊島 結節 様
腫 結 様 充 臆 語農 結 疲
充 血 脹 出 充 出 充 出日数 ＼＼ 血 液 血 血 脹 液 節 痕 血 血 脹 液 節 痕
2 一
4 
6 一 土 一
8 一一
10 土 一一 一 一一
12 土 士 土 土 一 土 、→一
14 ＋ 士 土 ＋ 土 士 一 土 ー
16 ＋ ＋ ＋ ＋ 土 土 2 ＋ 土 土
18 ＋ ＋ ＋ ＋ 士 土 ’ト 2 ＋ ＋ ＋ ー 1 
20 刊す ＋ ＋ 十 3 t 十 ＋ ＋ 4 ＋ ＋ ＋ ＋ 1 
22 廿十 ＋ ＋， ＋ 10 廿十 ＋ ＋ ＋ 4 ＋ ＋ ＋ ＋ 3 
24 f↑十 ＋ ＋ ＋ 12 廿十 廿十 ＋ ＋ 10 廿f ＋ ＋ ＋ 9 
26 刊十 廿十 廿十 ＋ 15 廿十 竹十 廿十 刊十 18 竹十 ＋ 廿十 十 13 
28 廿十 刊十 廿十 廿十 ~1 廿十 廿f 廿ト t 20 廿十 廿十 廿十 ＋ 14 
30 廿十 廿十 廿十 廿十 21 廿十 廿十 廿f t 22+ t 廿十 廿十 ＋ 14 
32 廿十 廿十 刊十 廿十 25+ 廿十 廿十 附 廿十 00 廿十 廿十 廿十 竹十 15 
34 廿十 廿十 廿十 廿十 00 廿十 廿f 廿十 叶 co 廿十 廿十 廿十 廿十 18+ 
36 廿十 刊十 村十 廿十 。 ↑f十 世十 叶 叶 co 廿f 廿十 廿十 廿十 23+ 
38 廿十 叶 it十 廿十 co 一 廿十 廿十 叶 廿十 30+ 

























告書16日目 虹彩腫脹鰹度出現。 6時宇， 12時／各陸孔縁近クノ虹彩上＝始メテ 1個ノ結節ヲ生7:。
第18日目 毛様子E血強度。少量ノ渉出液。















第18日自 宅様充血強度，虹彩ノ充血腫脹中毒事度， 12時ノ瞳孔事最近タノ虹彩上： 1個ノ結節7生ズ。
第2ゆ日目 少量ノ分泌液ヲ総ム。






















家兎番競｜ Nr. 90 Nr. 91 Nr. 94 
~il:I隣穆結復毒出自由
ま血脹液節痕ま血脹液節痕 t血脹液節痕
2 ＋ ＋ 土 ＋ ＋ ＋ ＋ 土 土
4 ＋ 士 土 土 ＋ 土 ＋ 士 土
6 土 土 士 土 土 ± 土
8 士 一
10 一 一 ー
12 ！一
14 一
16 士 土 土 土 ± 3 
18 土 土 3 土 土 一 1 士 士 3 
20 土 土 土 ＋ 3 土 土 士 ＋ 1 土 土 士 i 
22 士 土 士 ＋ 4 士 土 土 十 4 土 土 土 5 
24 土 ＋ 土 ＋ 4 ＋ 土 土 十 4 ＋ ＋ 土 5 
2渇 ＋ ＋ ＋ ＋ 3 ＋ ＋ 土 十 4 十 ＋ ＋ 5 
28 ＋ ＋ ＋ ＋ 3 ＋ ＋ 土 ＋ 4 ＋ ＋ ＋ 6 
30 ＋ ＋ ＋ ＋ 3 ＋ トー ＋ ＋ 3 ＋ ＋ ＋ 一 8 
32 ＋ ＋ ＋ ＋ 5 ＋ ＋ ＋ ＋ 1 ＋ ＋ ＋ 8 
34 ＋ ＋ ＋ ＋ 6 ＋ ＋ ＋ ＋ 4 ＋ ＋ ＋ 7 2 
36 ＋ ＋ ＋ ＋ 6 ＋ ＋ ＋ ＋ 5 ＋ ＋ 十 7 。“ 
38 ＋ ＋ ＋ ＋ 7 1 + ＋ ＋ ＋ 5 ＋ ＋ ＋ 6 3 
40 ＋ ＋ ＋ ＋ 7 1 + ＋ ＋ ＋ 5 ＋ ＋ ＋ 6 3 
42 ＋ ＋ ＋ ＋ 7 1 + 十 土 9 ＋ 士 土 一 4 5 
44 ＋ ＋ ＋ ＋ 7 2 ＋ 土 土 8 1 土 土 士 4 5 
46 ＋ ＋ ＋ ＋ 7 2 ＋ 土 土 8 1 土 土 土 4 。
48 ＋ 土 ＋ ＋ 7 3 土 土 土 8 1 土 土 土 一 4 5 
50 ＋ 土 土 ＋ 7 3 土 土 士 6 1 ± 士 土 一 4 5 
52 ＋ 土 土 ＋ 7 3 土 土 土 4 1 土 士 土 一 3 6 
54 土 土 士 ＋ 6 4 土 士 土 3 2 土 土 土 一 。“ 7 
， 56 士 土 土 ＋ 6 4 土 士 土 1 4 土 土 一 2 7 
58 土 土 土 ＋ 4 6 土 土 土 。5 土 土 1 8 
60 土 土 土 2 7 士 土 。5 土 1 8 
62 土 土 1 8 土 。5 士 一 。9 
64 土 士 1 8 。5 。9 
66 土 。9 
68 士 一 一 。9 
70 一 。9 
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第1圃 結核菌Lコタチグンオ0.5W5静脈内注射家兎＝於ケル左前限房内人：型結核菌注入後，虹彩＝
出現セル結節ノ；模書道圃（以下線テ前房穿京j施行ノ左限＝於ケル模寝間ナ ！）) 














音声28日日 程露出液ノ、増設シ， 4時三ドノ腹部＝－ 1 f困ノ結節ヲ生ジ， 8時ノ瞳孔縁ノ結節1伺消失ス。
告書32日目 毛様充血，虹彩ノ充血ノ、強度トナリ， 9時ノ腹部＝－ 2 f悶ノj結節ヲ生コマ。
官事34日目 虹彩ノ脆脹モ亦タ強度トナリ，会炎症性所見ノ最盛期ニシテ， 7時ノ腹部＝－ 1個ノ結節ヲ生コマ。
第38日目 虹彩ノ充血臆脹，，，等度＝減弱， 1時ノ腹部＝－ 2個ノj結節ヲ生ジ， 4時三ドノ瞳孔縁近クノ結節巌
痕化ス。
第44日目 毛様7f血ノ、中等度：＝－減退シ，~出液モ亦タ吸牧サレ減量ス。 3時ノ腹部 ＝－ 11悶ノj結節7生ジ，
11時ノ腹部ノ結節疲痕化ス。
第48日目 11吟ノ瞳孔線二 1伺ノj結節ヲ生ジ， 4時半腹部ノ結節綴痕化x。
告書54日f:I 毛様充血，虹彩ノ充血脈脹級lテ経度＝シテ， 9時腹部ノ：結節1個搬痕化ス。
告書58日目 7時及ピ9時ノ各腹部ノj結節機炭化ス。















第32日目 毛様充血p 虹彩ノ充血何レモE温度，虹彩ノ！鹿股中等度＝シテ，金病建設盛期＝主I!－＂。 9時ノ陵
孔縁ノj結節2倒消火ス。





第 50日目 毛様7f血モ既＝極度トナリ， B時瞳孔縁ノ 2倒ノj結節消失ス。















第34日目 11時腹部＝－ 11悶ノ：結節ヲ生ジ， 2時， 3時ノ各瞳孔徐近クノ結節疲痕イヒス。
第38日目 毛様充血モ既＝中毒事度＝衰退シ， 2a寺牛瞳孔縁近クノ結節疲痕化ス。



































家兎 Nr.128 家兎 Nr.130 
? ?
?．








第20日目 4時宇／瞳孔縁近ク ＝－ 2伺ノj結節ヲ生ジ，虹彩ノ充血脆服共＝極度＝現ハル。
第28日目 毛様党血，虹彩ノ充血腫脹線テ rj•等度トナリ，炎旋性的型軽最高＝主主ス。 4時ノ l瞳孔縁近タ ＝－ 1 
網ノj結節7生；！， 7時服孔縁ノi結節f'I失ス。






家兎番競 l Nr. 130 I Nr. 126 I Nr. 128 
江庁芸恋脈昔結鍍l毒充 間
ま血脹液節痕ま血脹液節痕査血股液節痕
2 , ＋ ＋ ＋ 土 土 土 ＋ 土 土






16 土 ー 一 土 土 1 士 土
18 土 I 土 土 一 2 土 土
20 土 土 士 ー 3 士 土 土 4 土 士 士
22 士 土 3 土 土 土 4 士 土 土
24 士 士 土 3 士 ま 士 一 4 ＋ 土 土
26 ＋ 土 土 一 3 土 土 士 2 十 土 土
28 ＋ 十 ＋ 3 土 土 土 2 ＋ ＋ 土
30 ＋ ＋ ＋ 3 ＋ ＋ 土 4 ＋ ＋ 土
32 ＋ ＋ 十 4 ＋ ＋ 土 4 ＋ ＋ ＋ 
34 ＋ 土 ＋ 5 ＋ 士 士 4 ＋ ＋ ＋ 
36 トー 土 土 5 土 土 土 3 1 + ＋ ＋ 
38 ＋ 士 士 4 1 士 土 士 6“ 》 2 ＋ ＋ ＋ 
40 土 士 土 4 1 土 土 土 A。J 2 ＋ 土 土
42 土 土 土 3 2 土 土 ‘M ：， 2 ＋ 土 土
44 土 土 士 3 2 土 土 2 2 土 士 士、
46 土 士 士 一 3 2 土 一 2 2 土 士 土
48 土 土 土 3 2 土 1 3 士 土 土
50 土 士 土 3 2 土 。4 土 土 土
52 士 士 1 4 一 。4 土 土 土
54 土 土 1 4 土 土
56 土 。.5 土 土
58 土 。5 土
60 ー 一 。5 土 一
62 一
第42日目 毛様充血モ既ニ減弱シテ極度トナリ， 4時宇ノl撞孔縁近クノj結節1個疲痕化ス。















＋ 5 I 
＋ 5 l 
＋ 4 2 
＋ 4 2 
＋ 3 3 










第16H~ 虹彩ノ充血モ極度＝再現シ， 11時ノl瞳孔縁＝始メテ 1偶結節7認ム。
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第18日目 12時宇ノ瞳孔縁＝－ I個ノi結節ヲ認ム。
第20日日 程度ノ虹彩ノ！陸脹ヲモ認メ， 1時， 7時ノ各陸孔縁近クユ各1個ノ結節ヲ生ズ。
第26日目 11時， 12時半ノ各瞳孔縁ノ結節消失ス。














第20日目 極度ノ！盟朕，少量ノ惨出液ヲモ鐙f!Tjv, 7時腹部＝－ 1.1岡ノ結節ヲ新生ス。
第26日目 毛様充血ノ、~＝－ 中等度＝権力日シ， 11時随孔縁近クュ 1側結節ヲ生ズ。
第28日目 虹彩ノ充血モ中等度トナル。
第32日目 毛様充血ノ、強度トナ p，虹彩ノ充血飽脹モ中等度＝シテ，炎応性所見最高＝主主ス。






















Nr. 114 Nr. 116 Nr. 106 
＼日 ＼徴： 醐＼＼、扱 毒充 腫診緒疲重 克 脈惨結権毒 充盛穆結 議出 出出
立血 脹 液 節痕 2血脹液節痕2血脹液節 痕
ゐ‘、', 
, 
2 ＋ ＋ ＋ 一 ＋ 土 土 トー ＋ 士
4 士 土 土 土 土 土 ＋ 土 土




14 一 一 一
16 土 一 〆 」
18 土 1 土 土
' 
20 土 一 一 1 士 土
22 土 2 土 土 土 土 土
24 士 土 士 一 3 士 一土 士 1 土 士 土 1 
26 十 土 士 3 土 土 士 ー 2 土 土 土 1 
28 ＋ 士 ± 一 3 土 土 2 ＋ 土 士 2 
ao 土 土 土 3 土 土 2 十 土 土 “ 。
22 土 土 土 一 3 土 士 2 十 ＋ 土 2 
24 土 土 土 2 1 土 ー 。 土 ＋ 土 2 
26 土 土 2 1 土 一
－  。 土 土 土 1 38 土 土 2 1 土 一 」 。 土 土 土 1 
40 土 一 2 1 。 。 土 土 士 1 
42 土 。 3 土 土 土 1 
44 土 一 。 3 土 土 J 、
46 土 。 3 土 土 ~，， I 0 























第18日目 12時瞳孔車最近ク ＝－ 1倒ノ結節tH現。
第22日目 12時宇ID1孔縁iiク＝結節 11匝Hl:l現。














































Nr. 98 Nr. 95 
託ケ毛 充 腫 診出 結 様 毛 充 腫様 様充 血 脹 液 節 痕 ヲE 血 脹血 血
2 ＋ ＋ 土 土 土 土
4 土 土 土 ＋ 士 土







20 士 士 士 土 士
22 土 土 土 土 土
24 士 土 土 土 土 士
26 士 土 土 士 土〆 士
28 土 土 土 土 土 士
30 土 土 土 土 土
32 土 土 士 士
34 士 土 土 土
36 土 土 土
38 士 土 ． 

















土 土 土 1 
士 土 士 1 
1 土 士 土 1 
I 士 土 1 
1 土 土 。
1 土 土 。
1 土 土 。
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第4圃 結核菌Lコタチゲンヲ.5耗静脈内注射家兎＝於ケル左前眼房内人型結核菌注入後
虹彩＝出現セル結節ノ；模篤岡

















































＊兎 Nr.109 家兎 Nr.124 家兎 Nr.131 



































































































第22日自 宅様充血，虹彩ノ充血脆緩線テ艦度＝設明サレ， 12時随孔縁＝結節 1側新生ス。














第18日目 2時腹部， 2時宇， 11時宇ノ各瞳孔縁＝結節合計3個ヲ生ズ。
第24日目 虹彩ノ充血股脹モ経度＝護明シ， 11時瞳孔縁ノj結節消火ス。
第28日目 毛様充血ノ芝山夏＝中等度＝槍加シ，炎症性所見最高＝主主ス。 2時三ド瞳孔縁／；結節消火ス。

























111 I 105 ! 121 平均
。2055 1980 1860 1965 100 
lW 2070 1980 1910 1987 + 22 十110
2W 2065 2000 1905 1990 + 25 十130
3W 2115 2035 1970 2040 + 75 +380 
4W 2125 2045 1960 2043 + 78 +400 
5W 2110 2040 1965 2038 十 73 -J,.370 
6WIJ 2135 2055 1975 2055 + 90 十460
7W 2145 2065 2000 2070 +105 +530 
8W 2160 2115 1990 2088 +123 +630 
9W 2160 2120 2045 2108 +143 +730 
lOW 2205 2190 2060 21~2 +187 十950
llW 2210 2130 2050 2130 +165 +840 
12W 2195 2125 2025 2115 +150 +760 
13W 2180 2090 2030 2100 +135 +690 
14W 2205 2095 2020 2107 +142 十720
15W 2235 2080 2035 2117 +152 +770 






週 家兎番競｜ ｜ ｜ 平均靖減槍減%
130 I 126 I 128 
。2275 2255 2040 2190 100 
lW 2280 2285 2070 2212 + 22 + 100 
2W 2285 2270 2075 2210 十 20 + 90 
3W 2270 2335 2075 2227 十 37 + 170 
4W 2315 2350 2105 2257 + 67 + 310 
5W 2340 2390 2150 2293 十103 + 470 
6W1J 2400 2405 2185 2330 +140 + 640 
7W 2385 2415 2185 2328 十138 + 630 
8、vV 2425 2435 2240 2367 十177 + 810 
9W 2455 2420 2230 2368 +178 + 810 
IOW 2480 2450 2280 2403 +213 + 970 
llW 2475 2465 2275 2405 +215 + !JSO 
12W 2460 2495 2295 2417 十227 +1040 
13W 2480 2500 2295 2425 +235 +1070 
14W 2525 24君5 2315 2442 +2.52 +1150 
15W 2510 2480 2320 2437 +247 +1130 






90 I 91 I 94 
平均 権減 場減%
。2245 2205 1980 2143 100 
IW 2260 2210 1935 2135 - 8 - 40 
2W 2280 2250 1965 2165 + 22 十 100
3W 2285 2270 1965 2173 + 30 十 140
4W 2300 2265 1975 2180 + 37 十 170
5W 2305 2295 1990 2l97 + 54 + 250 
6W1> 2330 2280 2015 2208 + 65 + 300 
7W 2325 2305 2025 2218 + 75 十 350
SW 2315 2300 2035 2217 + 74 十 350
9W 2345 2320 2060 2242 + 99 十 460
IOW 2380 2355 2105 2280 +137 + 640 
llW 2375 2330 2115 2273 +130 + 610 
12W 2405 2380 2160 2315 +172 . + 800 
13W 2440 2375 2185 2333 +190 十 890
14W 2425 2385 2180 2330 十187 + 870 
I5W 2475 2420 2200 2365 +222 十1040






山 I116 I 106 
平均 格 i成 靖減%
。2250 2200 2150 2200 100 
lW 2275 2190 2150 2205 十 5 十 20
2W 2285 2160 2160 2202 + 2 十 10
3W 2330 2200 2140 2223 + 23 + 100 
4W 2335 2245 2175 2252 + 52 + 240 
5W 2380 2280 2210 2290 + 90 + 410 
6W1> 2395 2315 2265 2325 +125 十 570
7W 2420 2365 2300 2362 +162 + 740 
SW 2430 2360 2335 2375 +175 + 800 
9W 2475 2380 2395 2417 +217 + 990 
IOW 2515 2420 2390 2442 +242 +1100 
11¥V 2505 2420 2395 2440 十240 +1090 
12W 2540 2475 2410 2475 トー275 +1250 
13W 2545 2495 2470 2503 +303 +1380 
14W 2555 2500 2465 2507 +:107 +'1400 
15W 2570 2525 2500 2532十；：32I +1510 







98 I 95I胤 平均 宅減 場減%
。 2290 2095 2090 2158 100 
lW 2275 2040 2125 2147 - 11 - 50 
2W 2290 2030 2110 2143 - 15 - 70 
3W 2320 2105 2155 2193 十 35 + 160 
4W 2385 2170 2180 2245 + 87 + 400 
5W 2460 2215 2235 2303 +145 + 670 
6WIJ 2470 2255 2260 2328 +170 + 790 
7W 2495 2250 2275 2340 +182 + 840 
SW 2560 2325 2355 2413 +255 +1180 
9W 2585 2370 2380 2445 +287 +1330 
JOW 2610 2405 2395 2470_ +312 +1450 
llW 2675 2445 2440 2520 +362 +1680 
12W 2650 2485 2450 2528 +370 +1710 
13W 2665 2515 2455 2545 +387 +1790 
14W 2685 2550 2495 2577 +419 +1940 
15W 2695 2590 2515 2600 +442 +2050 






。 2270 2175 2140 2195 100 
lW 2255 2110 2160 2175 - 20 - 90 
2W 2205 2130 2185 2173 - 22 - 100 
aw 2240 2145 2210 2198 + 3 + 10 
4W 2290 2175 2235 2233 + 38 + 170 
5W 2315 2220 2290 2275 + 80 + 360 
6W1) 2335 2255 2335 2308 +113 + 510 
7W 2400 2315 2375 2363 +168 + 770 
SW 2410 2350 2400 2387 +192 十 870
9W 2435 2390 2405 2410 +215 + 980 
IOW 2490 2420 2455 2455 +260 十1180
llW 2480 2465 2485 2477 +282 +1280 
12W 2525 %。。 2475 2500 +305 +1390 
13W 2595 2515 2505 2538 +343 +1560 
14W 2570 2555 2520 2548 +353 +1610 
15W 2605 2575 2520 2567 +372 +1690 
















? ＂ 、 ＇ － r~


































｜｜ 感染，結果免疫元用量｜ ｜ 
（耗） ｜家兎番披｜感染ヨ時病第ノ淵 ｜虹彩＝出現｜ ｜虹彩＝遺残 l
｜ ｜退迄＝要セシ日数吋 3頭平均｜セシ結節数｜総数｜セシ板痕数｜線数
Nr. 111 。
無前慮置 Nr. 105 。 。 一
Nr. 121 C四
Nr. 90 70 12 9 
0.5 Nr. 91 64 66.0 12 33 5 23 
、 Nr. 94 64 9 9 
Nr. 130 60 6 5 
1.0 Nr. 126 52 58.0 6 18 4 15 
Nr. 128 62 6 6 
Nr. 114 48 a 3 
1.5 Nr. 116 40 46.7 2 7 。 4 
Nr. 106 52 2 1 
Nr. 98 40 。 。
2.5 Nr. 95 44 40.7 1 2 。 。
Nr. 104 38 1 。
Nr. 109 50 2 2 
5.0 Nr. 124 54 52.0 4 11 2 6 
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今金炎症性所克ノ泊、退迄＝要セシ日数ヲ指標トシテ，結綾菌」コクチグン1注射＝ヨ JI.-発疫成
立程度ノ大ノj、ヲ比較ス＇~ ＝.最モ短時日ナリシハ2,5耗注射発疫家兎群エシテ40,7日，次イヂ1,5
耗， 5;0詫， 1,0姥， 0,5姥ノ順位トナリ，最モ日数ヲ要セシ0,5姥尭疫家兎群ニアリデハ節目ヲ要
セリ。
即チ余等ノ賓験僚件ニテハ結核菌 Lヨクチグン「 2,5姥注射発疫動物ハ最大ノ発疫ヲ獲得セ J~
モノニシテ， Lコクチヂン寸量ガ之レヨリ小ナ，~時ハ勿論，之ヨリ大量（5,0括） ＝テモ発疫獲得程



















































トナリシヲ以テ，第 2 幸~ニ於テ免疫ニ使月1セシ結核菌Lコクチグン寸ノ用量，卸チ0,5姥， 1,0詫，
1,5詫， 2,5詫， 5,0詫ニ相世スyレ同ー な；］fl:, 部チ0,30詫， 0,59詫， 0,89詫， 1,48詫， 2,95括ヲ以テ
発疫所i底置ヲ逢行セリ。
費験方法
第2fr袋トさをク同一ナリ。即チ前記ノ BCG浮批液（免疫元）ノ0,30詫， 0,59詫， 0,89詫， 1,48姥及
ビ2,95括ノ各用量ヲ 1群 3J:irl宛ゾ家兎ノヰ静脈内へ各々 1同限リ注射ス。




費撞第1 BCG 克疫元日，30髭Z ヨ JI-菟疫家兎J左前眼房内Z治ケ J~人型結按菌感染試験成績
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第38日目 惨出液ノミハ粉々減量シ，7時牛燈孔車最近？／ =-2側／，結節ヲ生ジ， 11時腹部ノ結節疲痕化え。
貧富40日目 1時， 2時各腹部＝－ 1個宛結節ヲ生グ， 10時及ピ10＜ドノ駿孔幸俊ノ 3側ノ絡的消失ス。
























































































































































第40日目 会病鍵既＝減退＝向ヒ，毛様充血，虹彩ノ充血中等度トナル。 1時瞳孔縁近ク及ピ 5時腹部＝
結節各1倒ヲ生ズ。
官事44日目 4時瞳孔縁近ク ＝－ 1側ノi結節新生z。
第46日目 虹彩ノ充血脈脹ノ、夏＝減退シ軽度トナリ， 4時牛及ピ 5時瞳孔綾ノ結節3個消失ス。
第48日目 2時瞳孔事最近タ及ピ2時三p腹部＝結節各1倒 7生ジ， 4時宇瞳孔綾ノ結節消火ス。
告書54日目 毛様充血モ尚退シテ極度トナリ， 7時瞳孔線近タノi結節1個被痕化ス。
第56日目 穆出液ハ会タ吸l肱サPレ。 ’ 
告書62日目 1時臆孔縁近タノ結節1個様痕化z。








合事20日目 少量ノ穆出液ヲ館、メ， 4時三i三， b時各瞳孔縁及ピ12日寺瞳孔事最近ク＝各キ 1伺ノ結節ヲ生ズ。
第24日目 9 時三Iユ， 10時， 10時三ドノ各腹部＝各~l 側ノ粉飾（合計 3mv ヲ新生ス。






藤原．家兎貸験的限結核＝於ケルBCGト樹嫡Lヨタチグン守トノ漁防数果ノ比較 ー 785 
第44日目 11時宇腹部＝結節1側新生v.,12時随孔縁近クノi結節機痕化ス。












血及ピ虹彩ノ充血ヲ認メタレ1-:－＇€－，漸次＝共ノ度ヲ減ジ共ノ後6 日乃至 8 日間ハ全ク炎症性所
見ヲ詑明セズ。然1レエ第14日目或ハ第18日目ェ至リ突如トシテ炎症性所見再ど現ハレ来リタ












家兎 Nr.86 家兎 Nr.88 家兎 Nr.97 
o・ Q 。t
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第2表 BCG浮激液o. ~9銘静脈内注射家兎＝於ケル左前眼房内人雪誕生結核薗液注入後ノ 所見
Nr. 86 Nr. 88 Nr. 97 家兎番披｜
汗竺:f!I充｜腫 監 ！鈷 ｜疲重 （充睡！昔｜結 復 ｜毒 ｜充！腫！昔I.a I~ 2血脹液節痕ま血脹液節痕ま血脹液節痕
~ ＋ ＋ ＋ 土 土 土 ＋ 
4 ＋ ＋ ＋ 一 ＋ 土 土 土士 土





16 士 ー 士 土
18 土 1 土 土 土 土 土
20 ＝ 土 土 - : 1 土 土 ＋ 2 ± 土 土
22 土 土 土 1 土 土 ＋ ・2 土 『土 土 ＋ 
24 土 土 土 4 土 土 土 ＋ A。J I ＋ 士 土 ．＋ 1 
26 ＋ 土 土 4 ＋ ＋ 土 ＋ 4 十 士 土 ＋ 3 
28 ＋ ＋ ＋ 6 ＋ ＋ 士 ＋ 3 ＋ 土 ＋ ＋ 3 
30 ＋ ＋ ＋ 6 ＋ ＋ づ＝ ＋ 2 ＋ ＋ ＋ ＋ 4 
32 ＋ ＋ ＋ 6 ＋ ＋ ＋ ＋ 3 ＋ マ十 ＋ ＋ 6 
34 ＋ ＋ ＋ 6 ＋ ＋ 十 ＋ 3 ＋ ＋ ＋ ＋ 6 
36 ＋ 十 ＋ 4 ＋ ＋ ＋ ＋ 3 ＋ 十 ．＋ ＋ 8 
38 ＋ ＋ ＋ 6 二← ＋ ＋ ＋ 2 ＋ ＋ ＋ ＋ 8 
40 ＋ ＋ ＋ 。 1 + ＋ ＋ ＋ 2 ＋ ＋ ＋ ＋ .9 
42 ＋ ＋ 土 5 1 十 ＋ ＋ ＋ ,5 ＋ 土 土 十 8 
44 ＋ 土 土 I + ＋ ＋ ＋ 5 ＋ 土 土 ＋ 7 
46 土 土 土 - 7 1 + 土 土 ＋ 5 土 士 土 ＋ 6 I 
48 土 土 土 ー み 3 ＋ 土 土 5 土 土 土 ＋ 6 i 
50 土 土 土 4 土 土 士 一 4 土 土 士 ＋ 6 1 
52 土 土 土 - 4 4 土 一 3 I 土 土 土 十 5 2 
54 土 土 土 - 4 4 士土 土 一 3 1 土土 土 ＋ 4 3 
56 土 土 土 2 4 土 土 土 3 1 土 ＋ 4 3 
58 土 。6 士 一 土 一 内．， 1 土 士一 1 6 
60 土 。6 土 土 土 『 2 2 土 一 。7 
62 士 。6 士 一 。4 士 。7 
64 。6 土 。4 士 。7 




















第58日目 虹彩ノ充血腫脹ヲ認メズ， S時， 11時ノ各臆孔縁近タノ結節綴痕化ス。
害事64日目 板痕61岡ヲ残シテ，炎症性所見会夕、消退ス。
家兎 Nr.88 
結核菌液注入後第2日目家兎 Nr.86 ＝記シタ Pレガ責日キ炎症性所見線、テ経度＝量産現セシヵ・，告書4日目＝ノ、
毛様充血ノミ中等度＝婚加セシモ次第二衰退シ，第8日目以後第14日目迄ノ、金ク病的所見ヲ認メズ，第16日
目＝於テ再ピ極度ノ毛様充血現ハレタリ。
第20日目 少量ノ挙出液ヲ認メ， 6時瞳孔縁＝ 2個ノj結節ヲ生ズ。





第38日目 毛様充血ハ中等度＝減退シ， 9時宇瞳孔縁＝結節ヲ生ジ， 7時瞳孔事長ノ結節2偶消失ス。

















繁36日自 宅様充血ノ、既＝中等度二減退シ， I時三ド， 2時各腹部＝結節1側宛ヲ生ズ。
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第58日目 少量ノ参同液J、会ク組織化シ， 8時半根部， 2時， 11時各腹部ノj結節計3個様痕化ス。





















第16f:自 宅様克血ノ君穂度＝再現z。 ， 













































































































ノ毛様充血ヲ認~A ル他，虹彩ユノ、病的所見 7詮f!fj セズf，夏＝第10日目及ピ第12日目＝於テノ、金病第消失シ，
第14日目＝至リ極度ノ毛様充血再現スルト共＝－＇ 12時ノ殴孔縁近タ＝始メテ 1伺ノ結節ア認メタリ。
多彩16日目 虹彩ノ脆脹極度。 10時瞳孔稼＝結節1例。






















ECG 免疫元ノ 1,48姥ヲ家兎J.f：静脈内へ注射セル後，前賞験同級前房穿刺 3 岡ヲ施行シ，；；（~42
， 




Nr. 107 Nr. 99 Nr. 102 
下手ケ！ 股 2参
毛 E曇 結 充 股
常｜結（疲肉


























＋ 土 土 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 土
土 土 士 土 土 土 士 土 士




士 土 ,_ 土
土 土 2 士 土 土
土 土 士 土 ＋ 2 土 土 土
土 士 土 1 土 土 士 ＋ 3 土 土 土
土 土 土 1 土 土 士 ＋ 3 士 士 土｜ー
土 士 士 1 ＋ 士 土 ＋ 2 ＋ 士 土
土 土 1 ＋ 土 土 ＋ 1 ＋ ＋ 土
土 士 1 土 士 土 ＋ 1 ＋ 土 オ士
土 土 。 士 土 土 ＋ 1 土 土
士 。 土 土 土 ＋ 1 土 士
土 。 土 土 土 ＋ 1 土 土 士一
土 。 土 土 土 ＋ 1 土 士 士一
。 。士 1 土 ± 士一
土 。 1 士 土
土 。 1 士






























第34日目ー第38日目 極度ノ毛様~血ヲ設明 ；；＜.）レ他，虹彩＝ノ、病費 n.忍メズ。
第40Ef目 毛様充血モ消失シ，炎高官性所見ヲ全ク認、メズ。
家兎 Nr.99 











害事42日目 3 時腹部ノ j結節疲痕化h 輯度ノ毛様~血ヲ認ムル他，虹彩＝ハ炎症性所見ヲ謹明セズ。
第48日目 虹彩＝被痕1f同ヲ遺残シテ，炎症性JiFr見会ク詳f退ス。
家兎 Nr.102 
結核菌液注入後第 2 日目毛様~血，虹彩ノ充血中等度，虹彩ノ腫脹軽度ナ F シガ，第4 日目，事事 6 日目＝
ノ、総テノ病後程度極度トナリ，第8日目以後第14日目迄ノ、金ク病的所見7諮明セ判官事16日日二至F再ピ極！
度ノ毛様充血ノ Z現ノ、レ9 リ。






















家兎番貌｜ Nr. 119 I Nr. 100 I N1. 12 
江竺竺「盛l普精疲引っ腫｜ド什睡｜ド疲血血脹液節痕 2血股液節痕 2血脹液節痕
2 ＋ ＋ ＋ 一 十 ＋ ＋ ＋ ↓＋ 土
4 ＋ 土 土 一 土 ＋ 土 ＋ ＋ オz
6 土 士 土 土 土 土 土 土 土
8 土 ー 一」
rn 一 一一一
12 
' 14 士 土
． 
土
16 土 士 土 3 土 土 土 土 土
18 土 土 土 5 土 土 土 3 土 土 土 ＋ 
20 ゴ＝ 土 ＋ ＋ 6 土 土 土 ー 6 土 土 土 ＋ 
22 ＋ ＋ ＋ ＋ 5 土 土 土 ー 6 土 士 土 ＋ 3 
24 ＋ ＋ ＋ ＋ 。 十 ＋ 土 『十 8. 土 ＋ 土 ＋ 3 
26 ＋ ＋ 十 ＋ 5 ＋ ＋ 土 11 ＋ ＋ 土 ＋ 3 
28 ＋ ＋ ＋ ＋ 8 十 ＋ 土 一 11_，入r!f ＋ ＋ ＋ ＋ 5 
30 ＋ 十ト ＋ ＋ 9 ＋！ 土 ＋ 13 日 ＋ ＋ ＋ ＋ 5 
32 ＋ ＋ ＋ ＋ 11 ＋ 土 士 一 13 十 ＋ ＋ ＋ 3 
34 ＋ 十 ＋ ＋ IO 1 + 土 土 13 ＋ ＋ ＋ ＋ 3 ． 
36 ＋ ＋ 十 寸＋ 9 2 土 土 土 13 ＋ ＋ ＋ ＋ 5 
38 ＋ 土 十 ＋ 9 2 + 土 土 11 1 十 ＋ 土 ＋ 6 
40 ＋ 土 土 ＋ 7 3 土 土 土 ー 11 1 十 ＋ 土 ＋ 6 
42 ＋ 土 士 ＋ 。 4 土 士 土 9 3 土 土 土 ．＋ 6 
44 ＋ 土 ＋ ＋ 5 4 土 士 土 7 5 土 土 土 ＋ 6 
46 土 ヶ士 土 ＋ 5 4 土 土 土 5 7 土 土 土 十 6 
48 土 土 士 ‘＋ 3 6 土 £ 5 7 土 土 土 ＋ 6 
50 土 土 士 ＋ 。“ 7 土 3 91 土・土 士 6 
52 土 土 ＋ 2 7 土 0 12 士 τヒ 土 4 2 
54 土 土 十 ・2 7 土 0 12 土 土 土 3 3 
56 土 土 I 8 - 。l12 土 2 4 
58 土 。9 土 。6 
'60 土 。9 土 。6 
62 土 。。 。6 
64 士 山 一 。9 
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官事5闘 ’BCG浮滋液2.!J5路静脈内注射家兎＝於ゲル左前限房内入型生結：絞首注入後
虹彩＝出現セル結節ノ；模篤圃










第22日目 毛様充血，虹彩／充血腫脹線、テ中等度＝槍JJay,s時根部＝－ 1個／，結節ヲ生ジ， 11時瞳孔縁ノ
結節2個消失ス。
第28日目 毛様充血，虹彩ノ充血共＝強度，虹彩ノ胞膜中等度＝シテ， S島問液モ亦タ帯量仏会病型軽ノ：設、





告書40日目 虹彩ノ充血！腫脹ノ、夏＝軽度＝減退シ＇ ~島出液モ亦 '5t 1部吸i依サレ少設トナリ， 1時半瞳孔縁ノ
結節消失シ， 12時腹部ノ結節板痕化ス。










第18日目 毛嫌充血，虹彩ノ充血眼脹線、テ軽度＝シテ， 3時瞳孔徐近 ~JJr. ピ 1 時， 3 時各腹部＝結節各キ
1倒 '.;1~ ズ。
藤原．家兎1聖験的H毘結核＝於ケルBCGト結核菌Lコクチグン寸 1・ノ磯防主主呆ノ比較 795 
第20日目 7時半駐在孔縁近タ .＝.2個， 10時三ドIJlt孔縁近ク .＝.1 i悶1，結節ヲ生ズ。
官事24日自 宅様充血，虹彩ノ充血ノ、共＝中毒事度＝場加u，会病後殺高度＝建シ， 4P寺， 9時何レモ随孔像
近タ＝各々 1倒ノi結節ヲ生ズ。







第50日目 艇度ノ毛様充血ヲ総ムル他，虹彩ノ充血腫脹ノ、金ク消i忌シ， 4時， 5時各根部ノj結節疲痕化ス。








第22日目 5時IJlt孔後＝ 2i闘， 7時三ド瞳孔縁＝ 1個ノ；結節ヲ生ズ。
第28日目 毛様充血，虹彩ノ臨腹中等度，虹彩ノ充血強度ユシテ，金炎症ノ最盛期ナリ。 9時， 9時牛各
瞳孔縁近ク＝ 1倒宛ノj結節ヲ主主ズ。
第32日目 虹彩ノ充血ノ、中毒事度＝減退シ， 5時， 7時宇ノ各瞳孔縁／；結節消火ス。
第34日目 11時根部＝結節lil問新生シ， 5時随孔縁ノ他ノ 1倒ノj結節消失ス。
第36日目 1時宇， 7時各腹部＝ 1個宛ノ結節ヲ生：；；＜..。
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賓験結果J総括及ビ考察
A 試獣憧重J推移













＂［~10~~， ［ 円~糊。2055 1980 1860 1965 100 
l¥V 2070 1980 1910 1987 + 22 +110 
2W 2065 2000 1905 1990 + 25 +130 
3W 2115 2035 1970 2040 + 75 +380 
4W 2125 2045 1960 2043 + 78 +400・
5W 2110 2040 1965 2038 + 73 +a10. 
白、，y1;2135 2055 1975 2055 + 90 +460 
7W 214.5 2065 2000 2070 +105 +530 
8W 2160 2115 1!)90 2088 +123 +630 
9W 2160 2120 2045 2108 +143 +730 
lOW 2205 2190 2060 2152 十 187 +950 
nw 22:0 2130 2050 2130 +165 +840 
12W 219.'> 2125 2025 2115 +150 +760 
13W 2180 20DO 2030 2100 +135 +690 
14W 2205 2095 2020 2107 +142 +720 
15W 2235 2080 2035 2117 +152 十770






週 1321134 j 118 権減%
。2260 2215 2000 2158 100 
IW 2225 2250 2045 2173 + 1.5 + 70 
2、v 2285 2270 2055 2203 + 45 +210 
3W 2270 2265 2065 2200 + 42 十190
4丸V 2295 22S5 2070 2217 + 59 +270 
5～v 2300 2260 2070 2210 + 52 +240 
6W1J 2320 2280 2095 22乃2 + 74 十340
7W 2315 2270 2075 ~220 + 6'.l +290 
8W 2340 2305 2125 2257 + 9!J +460 
9W 2355 2300 2105 2253 + 95 +440 
lOW 2375 !:l:.140 2140 2285 +127 +590 
nw 2390 2365 2155 2303 +145 +670 
12W 23!15 2320 2150 2288 +130 +600 
13W :i40.5 2380 :!160 2315 +157 +730 
14、~v 2405 2:1!J5 2165 2322 +164 +760 
15W 2430 2410 2210 21l50 +l!J2 十890
16、v 2415 2405 2215 2345 +187 トー870
1) 第6表ヲ見ョ。
藤原．家兎貨験的限結核＝於ケル BCGト結核菌Lコクチゲン川、ノ猿防主主果ノ比較 797 
泡｜；日3戸J'i. I糊
4¥V I 2405 I 2210 I 22u5 I 2293 I + s1 I + 370 
5W I 2415 I 23崎 I228ゆI2 :1 ：~乃 I +121 I + 5b0 
6Wl>I 2410 I 2320 2310 I 2:347 I +125 J + 610 
::1 ；~~ 1 ~1~ ~~I~ 



















































14＼、 i:l:i90 I 2485 I 2410 





+288 I +1300 
+303 I +1370 
+325 I +1470-




































































? 、 、?? ，
??
;-,w I 2350 I 2340 
6Wl'l 2370 
7＼’ i 2390 
8＼’ I :;.i10 
9W 2500 
lOW 2.;v, 
0 I 2280 I 2196 I 2040 I 2170 I I 100 。
1¥V I 2285 I 2135 j 20051 21421 - 28 I -l:lO ，、lW
2w I 2310 I 211九I1995 I 2140 ! -so I - 140 2w 
:1＼・！2：肪 I:ns.5 I 2030 I 210:1 : + 23 I + 110 
ω ｜出s5I 2240 I附 I2225 I + 55 I + 200 
;,w I凶 0I 2:l9•3 I 2140 I 22ns I +128 I + 590 
l¥'11! 2ts5 i 2:no I 2110 I 2：・i2:iI +152 I + 700 
; w : 204.3 ! 2:l90 I 22.35 i 2:in1 J + :m I + 1050 
sw ! 2595 i 2455 I 2300 I 2450 I +2so I + i290 
9W 12590 j 2Ho I 2305 I 214.j I +:i1.~ I ＋辺
lOW I 2610 i 2490 I 2370 I 2490 I +320 I +1470 
1れ：2585 I 2.510 I 2:19与I2491 I ＋町 ｜＋山0
12¥V i 2630 i 2弓1乃：:l4:15 ! 2弓2iI +357 I +165 0 
nw I 2t12ろi2530 I 2445 I :i0:: I +363 I +107 0 
削 I2li50 I 2向｜川（捌 I+3so I ＋η 
1乃＼＼＇ ! 2ti自弓 ; 2弓7ろ1.2490 I 2乃iiI +407 I +188 0 
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所見及ビ考察討究






















庄之主。 Corporanon agunt, nisi liquida （溶液＝非ザル時ハ物膿＝ハ作用無シ）ノ原則ハ発疫易保
上＝モ亦タ明白ニ立誰セラレタル所ナリ。
BCGガ盟主三並ニ非ズ，重宝三並ニ非ズシテ結按菌 Lコクチグン寸ヨリモ本質的＝売疫殻泉

















































ルヲ以テ人型菌ノ感染＝針ス J~ 免疫元トシテハ菌種特異性ヲ無蹴シタ JI.. 賭＝於テ不合理ナリ。
第二. BCGハ菌樫（特＝生活商館）ヲ主トセルモノナルガ，菌館ソレ自身ハヲモ疫元性物質＝非
ズ，共ノ存在ハ却テ発疫ノ費生ヲ阻害スルモノタルコト＝就テハ既＝十分ノ立詮（烏潟教授教

























1,48姥， 2,95詫ノ各rn量ヲ以テ免疫用ニ供セリハ是等ノ肝j量ハ」コクチグン「用量0,5,1,0, 1,5, 


















家兎 Nr.90 家兎 Nr.91 家兎 Nr.94 ． ． 。ρf 
． .0 ． 








































































藤原 家兎貸験的限結紘z於ケルBCGト結核菌Lコクチグン可トノ疎防費支果ノ比較 809 
病蟹記録及ピ栂括
家兎 Nr.90 




第18日目 虹彩ノ充血腫脹モ再ピ鰹度＝出現ス。 6時半， 7時， 7時宇ノ各瞳孔事最近!7＝－結節各キ 1個合
計3偶ヲ新生ス。
第24日目 毛様充血，虹彩ノ充血ハ何レモ中等度トナル。 6時／瞳孔事最近タ ＝－ 1個ノ結節ヲ生ズ。
第28日目 9時ノ瞳孔縁近ク ＝－ 2 f肉ノ結節ヲ生ズ。
官事30日目 毛様充血強度，虹彩ノ充血Jif脹中等度＝シテ法出物モ亦9宅金ス。
官事~2日目 2 時竺iヱノ腹部＝結節 1f閤ヲ生 ;t..•。
第34日目 虹彩ノ充血腫脹モ強度トヲ－ y金炎症性病努ノ：最盛期十 P。
告書36日目 7時ノ根部ノi結節板痕化ス。
第38日目 7時ノ腹部及ピ8時ノ臆孔線近タ＝各1f.周ノ結節ヲ生ズ。
第40日目 会炎r.i:性JiJf~中毒事度トナリ，退行期＝向ヘリ。 6 時牛ノ腹部 ＝－ 1倒ノ結節7生ジ， 7時ノ瞳孔
畿近クノ結節疲痕化ス。
告書42日目 6時三ド及ピ7時半ノi盤孔絵近タノi結節綴痕化ス。
第46日目 1時ノ腹部＝－ 1倒ノi結節ヲ生ジ， 6時ノi産孔縁近クノ結節復痕化ス。
第48日目 9時ノ！産孔線近タノi結節1個板夜化ス。













害事18日目 2 時＇t~ ノ瞳孔絵ニ 1f悶ノ給節ヲ.ti:.ズ。
第~：：！ II 目 虹彩ノ充血腫脹モ経度＝現ハレ， 4時宇， 五時， S時ヰミノl澄孔後及ピ11時ノ根部＝各1側宛合
計4fl閑ノ結節ヲ新生ス。
官事26Ef目 5時ノ随ー孔縁近タ結節If.問ヲ生ズ。
第28日目 毛様f.血ハ中等度トナル。 7時牛ノ陸孔縁近タ ＝－ 1倒ノ結節ヲ生ズ。
音声:J:lf(LI 9時ノ腿孔縁近クニ結節 if岡新生シ， 2時三i三ノ瞳孔縁／：結節ハ吸収サレ消火ス。
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第42日目 10時ノl瞳孔線近タユ結節1個新生シ， 1時半ノ腹部ノj結節夏＝－ 1個疲痕化ス。




















青梅34日自 宅様充血及ピ虹彩ノ充血ノ、温度トナ F，炎症ノ最盛期テ－ 1)。9時宇ノ根部二 1個ノ結節ヲ生ズ。


























家兎 Nr.130 家兎 Nr.126 家兎 Nr.i2.s 
． 









告書20日目 12時三ド， 6時宇ノ各臆孔縁及ピ7時ノ陸孔縁近ク z結節各If間合計31岡ヲ生ズ。
第28日目 毛様充血，虹彩ノ充血ノ、 rJ•等度トナル。 6 時竿ノ瞳孔縁ノ結節ノ、消失ス。
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第2表結核菌Lヨタチグン，1.0沌静脈内注射家兎ノ無事芋蜘j右眼z於ケル
前房内人事担生結核菌液注入感染貨験結果
Nr. 130 ; ・ Nr. 126 Nr. 128 λぞ重克｜臨書籍2血脹液節痕ま血脹液節痕 2血脹液節痕
2 ＋ 土 土 一 ＋ ＋ 土 ＋ 土 士
4 ＋ 土 土 ＋ ＋ 十 土 土 土 土
6 土 土 土 ＋ 土 土 土 ＋ 土 土
8 一＋ 土 土 ＋ 
10 一一 ＋ 一 ＋ 
12 －← ＋ 一
14 土 土 土 ＋ 土 ＋ 土
16 土 土 土 ＋ 1 土 土 ＋ 土 1 
18 土 土 土 ＋ 1 土 土 士 ＋ 1 土 土 一 1 
20 土 土 土 ＋ 4 土 土 土 ＋ ・1 士 土 土 ＋ 2 
22 土 土 土 ＋ 4 ＋ 土 土 ＋ 2 土 土 土 ＋ 4 
24 ＋ 土 土 ＋ 4 ＋ 土 土 ＋ 3 ＋ 士 士 ＋ 4 
26 ＋ ＋ 土 ＋ 4 ＋ ＋ 土 ＋ 3 ＋ 士 土 ＋ 4 
28 ＋ ＋ 土 ＋ 3 土 ＋ 土 一 3 ＋ 土 土 ＋ 4 
30 ＋ ＋ 土 ＋ 4 ＋ ＋ 十 3 ＋ ＋ 土 ＋ 5 
32 ＋ ＋ 土 3 " 十 ＋ 3 ＋ ＋ ＋ ＋ 5 
34 ＋ 十 土 5 ＋ ＋ 7 ＋ ＋ ＋ ＋ 5 1 
36 ＋ ＋ ＋ 5 ＋ ＋ ＋ 7 ＋ ＋ ＋ ＋ 5 1 
38 ＋ ＋ ＋ 5 ＋ ＋ ＋ 6 1 + ＋ ＋ ＋ 7 I 
40 ＋ ＋ 十 一 5 1 + ＋ ＋ 6 1 + ＋ ＋ ＋ 7 I 
42 ＋ ＋ ＋ 一 7 1 ＋ ＋ ＋ 7 1 + ＋ 土 ＋ 6 1 
44 ＋ ＋ ＋ 一 7 1 + ＋ ＋ 6 2 + ＋ 土 ＋ 5 2 
46 ＋ ＋ ＋ 7 'k1 ＋ ＋ ＋ 7 3 + ＋ 土 ＋ 5 2 
48 ＋ ＋ 土 6 2 ＋ 十 ＋ 7 3 + 土 土 ＋ 3 4 
50 土 ＋ 土 6 2 + 土 土 7 3 土 土 土 ＋ 3 4 
リえの“ 土 土 土 一 6 2 土 土 ＝と 7 3 土 土 士 一 3 4 
54 土 土 土 一 5 3 ± 土 土 4 6 土 土 士 2 5 
56 土 土 土 5 3 土 土 土 一 2 7 土 土 土 2 5 
58 士 土 土 4 4 土 土 士 1 7 土 土 土 2 5 
60 士 土 土 3 5 土 土 土 一 1 7 土 土 土 1 6 
62, 土 土 3 8 士 土 一 。8 土 土 士 。7 
64 土 土 一 1 7 土 土 。8 土 土 一 。7 
66 土 土 ー 。8 - 一 。8 土 土 。7 
68 土 一 。8 土 土 。7 
70 一 。8 土 。7 
72 一一 。7 
病型軽7認メザル＝至レリ。
第14日目 毛様充血ノミ再ピ現ハレ始ム。
第四日目 虹彩ノ充血，腫脹モ極度＝現ハレ， 11時／I盛孔縁近タ＝始メテ 1側ノ結節7生：＜.＇。
藤原．家兎賓験的限結核＝於ケYレBCGト結核菌Lコタチゲン守トノ殻防主主巣ノ比較 813'. 
告書22日目 毛様7E血ハ中毒宇度トナリ， 12時ノ瞳孔縁近ク＂＂ l: 伺ノ結節 7生~。
第24日日 7時ノ瞳孔級近クヱ 1,問ノi結節ヲ生ズ。
第28日日 告昼間液ノ、吸牧サJレ。
第34日目 毛様充血，虹彩ノ充血腫脹線、テ強度ユシテ全病型車ノ：最盛期ナリ。 12時半， 1時， 10時， 10時半
ノ各瞳孔縁近クユ結節各々 1個宛合計4例 7新生ス。
第38日目 II時ノi産孔縁近クノ結節疲痕化ス。
第42日目 炎irE＂、総テ精々 減退シ中等度トナル。 7時三ドノ腹部＝ 1倒ノ結節7生ズ。
第44日目 7時ノi笛孔縁近クノ結節疲痕化ス。
第46日目 9時三ド及ピ10時ノl瞳孔稼＝各1偶ノ結節ヲ生ゾ， 12時ノ瞳孔縁近タノ結節疲痕化ス。






































家兎番銃 ｜ Nr. 114 Nr. 116 Nr. 106 
kぞ t屯 吉出彦 結 疲 毛 充脈惨結 板 陸 詰是様 様 ~i 同iE E立 脹 液 節 痕 充 血脹液節 痕 iE n'a. 股 液血 血 血
~ ‘1・ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 土 土 士 ｜土
4 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 土 土 土
6 土 ＋ 土 土 土 ± 土
8 土 士 土 一 土 一．， 
10 土
12 一 土 一 一
14 土
16 土 土 土 土 土
18 士 土 ＋ 2 土 土 土 4 土
20 土 土土 ＋ 3 土 土 土 4 土
22 ＋ ＋ :I 士 土 土 4 土 土 ＋ 
24 土 土 土 ＋ υ 。 士 土 土 5 士 士 士 ＋ 
26 土 土 土 十 4 土 l土 土 5 土 士 土 ＋ 
28 ＋ ＋ 土 ＋ 4 土 土 土 4 土 土 士 ＋ 
30 ＋ ＋ 土 ＋ 5 ＋ ＋ 土 5 ＋ ＋ 土 ＋ 
32 ＋ ＋ 土 ＋ 5 ＋ ＋ 土 7 ＋ ＋ ＋ ＋ 
34 土 土 土 ＋ 6 土 ＋ 土 7 ＋ ＋ ＋ ＋ 
。36 ， 土 土 土 ＋ 6 士 土 士 6 1 ＋ ＋ 土 ＋ 
38 土 土 土 十 日 土 土 土 6 1 十 土 土 十
40 土 土 土 5 土 土 土 6 1 土 土 土 ＋ 
42 土 土 土 - ! 2 3 土 土 土 6 1 土 士 土 ＋ 
44 土 土 土 - ; # の 3 土 土 土 4 3 土 土 土 ＋ 
46 土 土土 ← I 2 3 士 土 3 4 土 土． 土
48 土 土 4 士 土 土 - 3 4 土 士 土
50 土 土 。’s 士 一 5 土 土
52 土 。世 土 。7 土 土
54 土 。5 。7 土 土























1 3 。4 。4 。4 。4 。4 
結核菌注入後第2日目，毛様充血中等度，虹彩ノ充血強度，虹彩ノ阪l脹中当事度＝務現セシヵ・，ヨた貫主＝衰退
シ第10日目以後第14日目迄令タ健常／獅7曇シタリ。




家兎 Nr.114 家兎 Nr.116 家兎 Nr.106 
~下＼ ． ． 
0.) 0 ・. 。． ． ． 
告書18日目 少故ノ惨出液ヲ認メ， 1時及ピ 1時宇ノ瞳孔車最近クニ結筒i各々 lfl目iヲ生ズ。















第18日目 虹彩ノ脆脹モ軽度＝出現ス 0 4 p寺ノ瞳孔縁近ク及ピ7時ノ陸孔縁ニ各1倒， 8時三ドノ瞳孔縁ユ
2 f.同，合計4側ノi結節新生ス。
第：！4日目 1時ノ腹部＝－ 1 f岡ノ結節ヲ生ズ。
第26日目 2時半， 3時ノ各腹部＝各1例ノ：結節ヲ生ゾ， 8時宇ノ瞳孔縁ノj結kli2僻1消火ス。
第28日目 7時ノ瞳孔縁ノj結節消火ス。
告書30日目 毛様充血，虹彩ノ充血ノ、何レモ iJ•等度トナリ，金炎応性病獲ノ最盛期ナリ。 10時三ドノ瞳孔縁近
ク＝結節1側ヲ生ズ。
第32日目 6 時及ピ 7時ノ腹部＝結節各 1 官~J 7生ズ。










































Nr. 98 Nr. 95 Nr. 104 
江寸Ii:『重 級 ザ｜股1宮結l複 言！ヤ｜苦脹 液節 痕 ま血股液節痕 充血脹液血
2 ＋ ＋ 土 土 土 土 ＋ ＋ 土
4 土 土 土 ＋ ＋ 土 ＋ 土 土 一
6 土 土 土 士
8 一’ 一＼ 
10 → 
12 
14 土 土 一一 土 土
16 士 土 土 ＋ 1 土 土 土
18 土 土 士 十 1 土 ー 士 土 土
20 土 土 土 ＋ 2・ 土 土 土 土 土 土






24 土 土 土 ＋ 3 土 ＋ 土 土 土 土 ー I 2 
26 土 ＋ 土 ＋ 4 ＋ ＋ 土 2 十 土 土 2 
28 ＋ 十 土 ＋ 4 ＋ ＋ ± :, 1・ ＋ 土 土 2 
30 ＋ ＋ 土 ＋ 3 土 士 土 ‘“ 》 ＋ 土 土 2 
32 土 土 土 ＋ 3 土 土 土 1 土 土 土 2 
34 土 土 土 ＋ 3 土 土 土 1 土 土 土 2 
36 土 土 土 ＋ 2 土 土 土 1 土 土 I 1 
38 士 土 土 ＋ 2 土 土 土 。 土 土 士 1 1 
40 土 土 土 十 2 土 土 土 。 土 土 。2 
42 土 土 士 ＋ 1 1 土 土 。 土 土 。2 
44 土 士 士 土 。2 土 f完一 。 土 。2 
46 土 土 。2 土 。 土 。2 
48 土 土 。u‘：， 一 。0 - 。2 








第16日目 虹彩ノ！産腹モ極度＝現ノ、レ，少量ノ惨出液ヲ認、ム。 9時ノ腹部＝ 1 個ノ結節ヲ生 ：~：。
第20日目 8時宇ノ腹部＝ lf問ノi結節ヲ生ズ。
第24日目 10時ノ陸孔縁；， lj岡／；結節ヲ生~（）
告書26日目 6時三ドノ！産孔縁＝ 1 個ノ結節ヲ生~。
害事30日目 毛様'f,血，虹彩ノj充血ハ中等度ユシテ，炎応性病郷ノ：最盛期ナリ。 10時ノ瞳孔縁ノj結節消失ス。
第36日目 毛様充血及ピ虹彩ノ充血モ既＝軽度トナ p，炎症次第＝衰退ス。 6時三iミノ瞳孔縁ノj結節消失ス。



















第＝消退 シ， 第 8 日目以後第12日目迄会タ健常ト~·~，レトコロ無シ。
告書14日目 瞬度ノ毛様光血及ピ虹彩ノ充血再現ス。
第四日 目 虹彩ノ脆脹モ軽度＝現ハレ， 5時／I産孔縁近ク ＝－ l個ノ結節ヲ生ズ。



















Nr. 109 Nr. 124 Nr. 131 . ' 
江寸言充健吉｜ヤ霊！充血宮！結仮差｜充限ド！被
ま血脹液節痕主血脹液節痕ま血脹液節痕
2 ＋ ＋ ＋ ＋ 土 土 土 土 士
4 十 土 士 土 土 土 土 士 土




14 士 。“ 
16 土 土 2 土 土 土 土 1 
18 土 土 3 土 士 土 ＋ 1 土 士 土 1 
20 土 土 5 土 土 土 ＋ 1 土 土 土 3 
22 土 土 土 5 土 士 土 ＋ 2 土 土 土 3 
24 土 土 士 5 土 土 土 ＋ 3 土 ＋ 士 3 
26 十 土 土 6 ＋ 土 土 ＋ 3 ＋ ＋ 十 4 
28 十 ＋ 土 7 ＋ ＋ ＋ ＋ 4 ＋ ＋ ＋ 5 
30 ＋ ＋ 土 6 ＋ ＋ ＋ ＋ 5 ＋ 、＋ 土 5 
32 十 土 ＋ 5 ＋ 十 ＋ ＋ 。 ＋ ＋ 土 5 
34 ＋ 土 士 5 十 十 ＋ ＋ 6 ＋ 土 士 5 
36 ＋ 土 土 5 十 ＋ ＋ ＋ 6 土 土 土 5 
38 土 土 士 4 1 + 土 土 ＋ 6 土 土 土 4 1 
40 土 土 土 4 1 土 士 土 ＋ 5 1 土 土 土 4 1 
42 土 土 “ 。 3 土 士 土 ＋ 5 1 土 土 土 4 1 
44 土 一 土 2 3 土 士 土 ＋ 5 1 土 士 土 3 2 
46 土 土 土 2 3 土 土 土 ー 5 1 土 土 2 3 
48 土 土 1 4 土 土 土 3 3 土 土 土 。ο ， 
50 土 土 1 4 士 土 土 3 3 土 土 。5 
52 土 士 。」5 土 土 2 4 土 一 。5 
54 土 一 。5 土 土 1 6 土 。5 
56 。5 土 1 5 - 。5 




結核菌注入後第 2 日目ニ於テ強度乃至鰻度ノ ：毛様充血及ピ虹彩 J 充血Jlfil脹ヲ音量生セシモ， 1顎ヨ~~堅度トナリ
テ第8日目以後6日間ノ、全タ病的Jlfr見ヲ諮セズ健常ノ：栂ヲ曇シタリ。
告書14日目 鰻度ノ毛様充血再現h l司時＝－ 3時ノ腹部lkピ8時半ノ陸孔縁近ク＝各々 1個ノj結節ヲ生ズ。
第18日目 1l時ノ｜撞孔縁近ク ＝－ 1伺ノ結節ヲ生ズ。
第20日目 5時及ピ δ時牛ノi撞孔縁＝結節各1個新生ス。
第22日目 虹彩ノ充血腫脹ヲモ経度＝詮l!Jjス。
820 日本外科賓函第 17 ~善策 4 披
第5聞結核菌ιヨタチゲン守5.0銘静脈内注射家兎ノ無穿刺右限＝於ケル前房内
人型生結核菌注入後虹彩＝出現セル結節ノ；模寝間
家兎 Nr.109 家兎 Nr.124 家兎 Nr.131 
． 。。： ?．? ． ． 
第26日目 毛様充血ノ、中等度トナ 1J, 2時ノ腹部＝－ 1il悶ノi結節ヲ生コr。













告書18日目 虹彩ノ！盛脹モ極度＝現ノ、レ，叉少設ノ惨出液ヲ認ム。 12時ノ｜撞孔縁近ク ＝－ 1個ノi結節始メテ出
現ス。
告書22日目 5時ノ瞳孔縁近タ ＝－ 1個ノi結節ヲ生ズ。
彦事24日目 1時ノ腹部＝結節1個ヲ生ズ。
害事28日目 毛様充血，虹彩ノ芳血腿脹穂テ中等度トナリ， 10時半ノ瞳孔縁近ク ＝－ 1倒ノi結節ヲ生ズ。
第30日自 宅様充血ノ、強度トナリ，炎旋性所見最高＝主主的 9時宇ノ駿孔縁近タ ＝－ 1個ノj結節ヲ新生見。














害事25日目 毛様子E血，虹彩ノ充血腫脹車慮、テ中等度トナ P，約書量ノ；最盛期二シテ＇ 11時~＂ノ腹部＝結節 11回
ヲ生ズ。
第28日目 9時牛ノ根部＝結節1f同ヲ生ズ。
































害事16日目 輯度ノ毛様充血再現シ， 4 時半ノ根昔［~ ＝.始メテ 1個ノi結節ヲ誌ム。
第18日目 少最ノi参出液ヲ認ム。
第20日目 虹彩ノ充血腫脹モ経度ナカ・ラ後現シ， 1時宇ノ瞳孔線近クι1側， 3時宇ノ根部＝相並ン戸2
個，合計3個ノi結節ヲ新生ス
第24日目 毛様充血，虹彩ノ宏血ノ、巾等度トナリ， 4時三ドノ腹部＝結節1伺ヲ生ズ。
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•s表 BCG F手滋液0.30it;TI静脈内注射・ぷ兎ノ無穿刺右限＝於ケル前房内人刻生結核菌液注入感染焚験結果
ぷ兎番放｜ Nr. 132 I Nr. 134 I Nr. 118 kぞ毒｜充｜眼昔結表｜重光極官結｜縦毒！ヤ
ま血脹液節痕 2血脹液怖痕査血脹
－“ 一， ＋ ＋ ＋ 一 土 土 土 ＋ ＋ ＋ 
4 ＋ ＋ ＋ 土 土 土 ＋ ＋ ＋ 
6 土 土 土 士 土 ＋ 土




16 土 一 1 土 土 土
18 土 ＋ 1 士 土 1 士 土 。“ 
20 土 土 土 ＋ 4 土 土 ＋ 1 ＋ :I: 土 ＋ 3 
Iの2 土 土 土 ＋ 4 十 土 土 ＋ 1 ＋ 土 土 ＋ 3 
24 ＋ ＋ 土 ＋ 5 ＋ 土 土 ＋ 5 ＋ ＋ 土 ＋ 4 
26 ＋ 十 土． 十 7 ＋ ＋ 土 ＋ 5 ＋ ＋ 土 ＋ 5 
28 ＋ ＋ 土 ＋ 7 ＋ ＋ 土 ＋ 6 ＋ ＋ 土 ＋ 5 
30 ＋ 十 ＋ ＋ 7 ＋ ＋ ＋ ＋ 6 ＋ ＋ ＋ ＋ 6 
32 ＋ ＋ ＋ ＋ 8 ＋ 十 ＋ ＋ 6 ＋ ＋ ＋ ＋ 6 
34 十＋ 十 ＋ ＋ 9 ＋ ＋ ＋ ＋ 7 ＋ ＋ ＋ ＋ 6 
36 ＋ ＋ ＋ ＋ 9 ＋ ＋ ＋ 十 7 ＋ ＋ ＋ ＋ 9 
38 ＋ ＋ ＋ ＋ 9 ＋ ＋ ＋ 十 6 ＋十 ＋ ＋ ＋ 10 
40 ＋ ＋ ＋ ＋ 8 ＋十 ＋ ＋ ＋ 6 ＋ ＋ ＋ ＋ 12 
42 ＋ ＋ ．十＋ ＋ 8 ’。, ＋ ＋ ＋ ＋ 8 ＋ ＋ ＋ ＋ 11 
44 ＋ 十＋ ＋ ＋ 10 2 + ＋ ＋ ＋ 7 1 + ＋ ＋ ＋ 9 
46 ＋ ＋ 十 ＋ 8 4 ＋ ＋ ＋ ＋ 7 1 + ＋ ＋ ＋ 9 
48 ＋ 十 ＋ ＋ 7 5 ＋ ＋ ＋ ．＋ 6 ~ ‘’ ＋ ＋ ＋ ＋ 9 
50 ＋ 十 十 ＋ 9 5 + ＋ ＋ ＋ 5 3 ＋ ＋ ＋ ＋ 7 
52 ＋ ＋ ＋ ＋ 9 5 ＋ 土 土 ＋ 。 コ ＋ ＋ ＋ ＋ 7 
54 十 ＋ ＋ ＋ 9 5 -Iコ 土 土 ＋ 3 5 + ＋ ＋ 十 7 
56 ＋ ＋ ＋ ＋ 9 5 土 土 土 ＋ 3 5 ＋ ＋ ＋ ＋ 7 
58 ＋ 土 ＋ ＋ 6 7 土 士 土 十 3 5 ＋ ＋ 土 ＋ 7 
60 〆 土 士 ＋ ＋ 6 7 土 土 土 2 6 土 土 土 ＋ 6 
62 土 土 土 ＋ 4 8 士 土 土 2 6 土 土 土 ＋ ~ 。
64 土 土 土 ＋ 4 8 土 士 土 a‘e 1・6 ± 土 土 ＋ 1 
66 士 士 土 一 1 11 土 土 1 7 ＝止 土 土 ＋ 1 
68 土 土 土 1 11 土 士 。自± 土 土 。
70 土 土 土 0 12 土 土 。8 土 ± 土 。
72 土 土 土 0 12 土 。8 土 土 。
74 土 土 土 一 0 12 一 。8 土 土 一 。
76 土 土 0 12 一 一 。
78 土 一 0 12 
80 土 一 0 12 







官 I1ti1新生シ， 2 時宇ノ！笛孔縁ノ結節汗χ｝~；；＜. 。
第40日H 2時J瞳孔縁ノ：結節消火ス。






第58日目 1時， 1時午ノ各腹部ノj結節被痕化シ， 4時ノ随孔縁ノi結節消火ス。
第62日目 約書聖夏＝減退シ，純、テノ炎症程度経度＝シテ， 8時ノl瞳孔縁近クノ7結節疲痕化的九時三ドノi撞
孔縁／結節消火ス。









第18日目 虹彩ノ克血モ極度＝現ノ、レ， 1時半ノl瞳孔縁近クユ結節 1個 7生ズ。
第20日日 告昼間液少量ヲ訟ム。












第54fl目 虹彩ノ充血服脹トモ＝減退シテ経度トナ p' 5時宇ノ腹部及ピ9時三ドノl陸孔縁近クノj結節被痕
イヒス。
第60日目 毛様'f.血モ既＝極度トナリ， 2時半根部ノi結節椴痕化ス。豊島出液モ全ク吸牧-t;I-）レ。













第30日目 毛様充血モ強度トナリ， S露出液モ帯主主的 8時宇ノI建孔縁近タ＝結節1倒ヲ生:t:。
第36日目 10時三ドノ；恨部＝ 2個， 12時宇ノ！産孔縁近タ ＝－ 1個，計3個ノ結節ヲ新生ス。
第38日目 7時"Pノ瞳孔縁近タ ＝－ 1偲ノi結節ヲ生ズ。
第40日目 毛様充血，虹彩ノ充血腫脹線テ強度＝シテ；金炎症性所見ノ；最盛期ナリ。 2時， 10日寺宇ノ各腹
部＝結節各1個，合計2側新生ス。
第42日目 4時宇ノi瞳孔縁近クノj結筒疲痕化ス。
第44日目 炎症依然感ンナリ。 3時半， 4時ノ各陵孔縁近クノ結節疲痕化ス。
























家兎番披｜ Nr. 86 j Nr. 88 j Nr. 97 
江ぞ門極mI鎗夜重充陸宮！結復喜｜充麗官給｜疲
ま血股液節痕ま血股液筋痕ま血脹液節痕
2 ＋ ＋ ＋ 土 士 土 一 ＋ ＋ ＋ 
4 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 土 一 ＋ 土 土
6 ＋ 土 土 ＋ 土 土 土 士 土 土
8 土 土 土 ＋ 土 土 一 土 一
10 土 一 ＋ 一
12 土 一 ＋ 
14 土 ＋ 
16 土 士 土 ＋ 3 土
18 土 土 土 ＋ 4 土 ＋ 土 1 
20 土 土 士 ＋ 6 土 土 ＋ 1 土 土 1 
22 ＋ 土 土 ＋ 6 土 土 土 ＋ 2 士 土 ー 1 
24 ー＋ 土 土 ＋ 6 土 土 土 ＋ 4 ＋ 土 土 ＋ 1 
26 ＋ ＋ ＋ ＋ 8 ＋ d: 土 ＋ 4 ＋ ＋ 土 ＋ 3 
28 十 ＋ ＋ ＋ 7 ＋ 土 土 ＋ 4 ＋ ＋ 土 ＋ 5 ． 
30 ＋ 土 ＋ ＋ 7 ＋ ＋ 士 ＋ 5 十 ＋ ＋ ＋ 5 
32 ＋ ＋ ＋ ＋ 9 +t ＋ 土 ＋ 6 ＋ ＋ ＋ ＋ 6 
34 ＋ ＋ ＋ ＋ 9 ＋ ＋ ＋ ＋ 6 ＋ ＋ ＋ ＋ 6 
36 ＋ ＋ ＋ ＋ 10 ＋ ＋ ＋ ＋ 6 ＋ ＋ 十 ＋ 6 
38 ＋ ＋ ＋ ＋ 12 ＋ ＋十 ＋ ＋ 7 ＋ ＋ ＋ 十 7 
40 ＋ ＋ ＋ ＋ 13 1 +t ＋ ＋ ＋ 9 ＋ ＋ ＋ ＋ 6 
42 ＋ 十 ＋ ＋ 14 1 + 十＋ 土 ＋ 9 ＋ ＋ ＋ ＋ 5 1 
44 ＋ ＋ ＋ ＋ 11 2 ＋ ＋ ＋ ＋ 9 I + ＋ 士 ＋ 5 1 
46 ＋ 十 ＋ ＋ 9 3 ＋ ＋ ＋ ＋ 9 I + ＋ 土 十 6 2 
48 ＋ 土 土 十 9 3 ＋ ＋ 十 ＋ 7 3 土 土 土 十 5 3 
50 土 士 士 ＋ 7 4 ＋ ＋ ＋ ＋ 6 4 土 土 土 ＋ 5 3 
52 士 土 土 ＋ 5 6 ＋ ＋ 土 ＋ 6 4 士 士 土 ＋ 5 3 
54 土 士 士 ＋ 4 7 + 十 土 ＋ 6 4 土 土 土 ＋ 4 4 
56 土 土 土 ＋ 4 7 ＋ 土 土 ＋ 4 6 士 土 士 ＋ 。~ 5 
58 土 土 土 3 8 土 土 土 ＋ 4 6 土 土 土 I 5 
60 土 土 一 3 8 土 土 士 ＋ 3 7 土 土 土 一l 1 5 ． 
62 士 土 3 8 土 土 土 ＋ 3 7 土 土 土 1 。
64 土 1 IO 土 土 土 ＋ 2 8 土 一 土 。6 
66 土 一 。11 土 土 土 土 1 9 土 。6 
68 土 。11 土 土 土 I 9 土 。6 
70 土 。11 土 土 土 一 0 10 。6 
72 士 土 0 IO 
74 土 0 10 
76 0 10 
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第7圃 BCG浮捗液0.59耗静脈内注射家兎ノ！無穿月刊j右限＝於ケル前房内人型生結核菌注入後
虹彩＝出現セル結節ノ模寝間
室長兎 Nr. 86 家兎 Nr.88 家兎 Nr.97 
． ． 






第16日目 軽度ノ虹彩ノ充血腫脹再現シ， 9時ノ腹部及ピ11時， 11時宇ノ瞳孔縁＝結節各1f間合計3個ヲ
生コマ。
害事18日目 10時半ノ陸孔縁＝結節1個ヲ生ズ。
第20日目 1時， I時宇ノ各腹部＝結節各1個合計2倒 7生ズ。
第26日目 毛様充血，虹彩ノ充血眼脹総テ中等度トナ p＇~出液モ亦 ?I ；脅;fr!：；ス。 2 時牛， 6 時ノ各瞳孔縁
近ク及 Eる 5 時竿根告！~ ＝.結節各1f.同計3f悶ヲ新生シ， 11時宇障孔縁ノi結節ハ消火ス。





第40日目 7時ノ根部， 8時三ドノ陸孔縁近ク＝結節各1倒ヲ生ジ， 9時腹部ノj結節綴痕化x。
告書42日目 病獲粉々衰退＝向ヒ，毛様充血，虹彩／充血何レモ中等度トナリ，話器出液モ亦タ吸収サレ減少
ス。 10時牛腹部＝結節1個ヲ生ズ。
第44日目 1時三ド腹部ノi結節披痕化的 5 時随孔縁ノ i結節 2~間消火ス。
第4西日目 1時腹部ノ結節被痕化的 4時瞳孔像ノ結節消火ス。













第20日目 1時ノ陸孔縁近ク ＝－ 1 f問ノ結節ヲ始メテ生ズ。
第22日目 虹彩ノ充血！庇脹モ経度＝出現シ， 3時三ドノ腹部＝結節If回新生ス。
第24日目 IO日争， 10時三ドノ各瞳孔縁近ク＝結節各1伺ヲ生ズ。

































第58日目 主主出液ノ、会ク吸牧サレ， 9時三ド瞳孔縁／結節夏＝ 1 f問消失ス。
第64日目 虹彩＝ノ、極徴ナル腫脹ヲ認ムルノミ＝テp 充血及ピ結節7認、メズ。 8時三ドノl産孔縁近タノi結節
疲痕化ス。
第70日目 虹彩＝ 6 f困ノ：廠痕ヲ認ムルノミ＝シテ，金炎症性所見皆悉ク泊、失ス。













家兎 Nr.112 家兎 Nr.117 家兎 Nr.127 






第18日目 10時宇ノ根部＝並ンデ2個ノi結節ヲ生コ（＇ 0 
第20日目 虹彩ノ充血極度＝現ハレ，少量ノi珍lH液ヲ認メ， 4時ノ！腹部＝結節 1倒ヲ生ズ。
第24日['I 6時及ピ6時宇ノl嘘孔線近ク＝結節各1側ヲ生:J<：。










藤原・家兎貸験的限結核＝於ケ FレBCGト結核菌Lヨタチゲン守トノ激防主主果ノ比較 829 
.8表 BCG浮激液0.89路静脈内注射家兎ノ無穿刺右限＝於ケル前房内人殺生結核菌液注入感染Tr験結果
家兎番競｜ Nr. 112 I Nr. 117 I Nr.臼7
~毒充障壁一重lγ 普結： li11 ヤ｜苦ヤ
血血股液節痕 2血脹液節痕ま血脹液節痕
“ 。 ＋十 ＋ 土 ＋ ＋ ＋ ＋ 土 土
4 ＋ 士 土 一 ＋ ＋ 士 ＋ ＋ 士
6 土 土 土 ＋ 土 一 土 土 士
8 土 土 土 土 土 土
10 土 士 土
12 一一 一
14 一
16 土 一 一 土
18 士 2 土 土 土
20 土 土 ＋ 3 土 土 1 土 土 土 1 
22 土 土 土 ＋ 3 土 土 ＋ 4 土 土 土 1 
24 土 土 土 ＋ 5 土 土 土 十 5 土 士 土 3 
26 ＋ 土 土 ＋ 6 土 ＋ 土 ＋ 5 土 十 土 4 
28 ＋ 土 土 ＋ 6 ＋ 土 士 ＋ 7 ＋ ＋ 土 4 
30 ＋ ＋ 土 ＋ 6 ＋ ＋ 土 ＋ 6 ＋ +・+ 5 
32 ＋ ＋ 士 ＋ 7 ＋ ＋ ＋ ＋ 6 十 ＋ ＋ 5 
34 ＋ 十 ＋ ＋ 7 ＋ ＋ ＋ ＋ 7 ＋ ＋ ＋ 5 
36 ＋ ＋ ＋ ＋ 7 ＋ ＋ ＋ ＋ 7 ＋ 土 ＋ 7 
38 ＋ ＋ ＋ ＋ 7 ＋ 土 ＋ ＋ 8 十 土 ＋ 6 
40 ＋ 土 土 ＋ 7 ＋ 土 士 ＋ 7 1 土 土 土 6 
42 ＋ 土 土 ＋ 5 2 + 土 土 ＋ 7 1 土 土 土 5 1 
44 士 土 士 ＋ 3 4 土 土 ＋ ＋ 7 1 土 土 土 5 1 、
46 土 土 土 ＋ 3 4 土 土 ± ＋ 6 2 土 土 土 4 2 
48 土 士 土 ＋ 3 4 土 土 土 5 3 土 土 土 1 3 
50 土 土 土 ＋ 2 5 土 ± 土 3 5 土 士 - I 1 3 
52 土 土 ＋ ~ ‘1’ 5 土 土 土 3 5 土 土 3 
54 土 l 6 士 土 土 1 7 土 土 - 1 3 
56 土 。7 土 土 I 7 土 土 。4 
58 土 ー 一 。7 土 土 。8 土 。4 
60 。7 土 土 。8 一 。4 







ょ，第12日目以後 6 日間ハ全ク炎r.r~性病後ヲ認メ ズ健常トナレリ。
第18日目 経度／毛様充血及ピ虹彩ノ充血再現z。
第20日目 2時ノ腹部＝結節1個ヲ.ti:.ズ。
第22EI目 少盆ノ渉開液ヲ認メ， 2時三ドノ瞳孔縁＝－ 11問， 9時ノi憧孔絵近タ＝相]tンヂ21周，合計3個ノ
事占節ヲfuズ。
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第24日目 11時三ド根部， 12時ノ！産孔縁近クノ 2f何lfr＝結節各lf向ヲ新生ス。
第26日目 虹彩ノ充血ノ、司s等度トナ 9' 8時ノ瞳孔縁＝結節If.問ヲ生ズ。






第48日目 6時Zド， 7時ノ各随干i縁ノi結節消火シ， 11時三ド根部ノj結節疲痕化z。
第56日目 5時腹部ノi結節疲痕化ス。













Nr. 107 Nr. 99 Nr. 102 
江寸（重克｜隠｜苦｜結権重1:1:：「li:I叶査血股｜液節痕ま血脹液筒痕査血脹液節痕
A区d、 十 十 土 ＋＋土 土 士 土 土
4 士 ＋ 土 土土 土 土 土 土





12 - •, 
14 一 土
16 土 土 2 土 土 一 土 土
18 士 土 2 土 土 1 土 土 士 ＋ 
20 士 土 2 土 土 土 1 土 土 :t: ＋ 
“のの 土 土 士 一 4 士 土 士 1 土 土 士 ＋ 
24 土 土 土 ー 4 ， 土 土 土 21 土 土 土 十
26 ＋ 十 土 4 ＋ 十 土 一 ‘“ 》 土 土 土 ＋ 
28 ＋ 十 土 3 十 ＋ 土 ‘“ 〉 ＋ + 土 ＋ 
3'1 土 土 土 3 ＋ ＋ 土 ー 6“》 十 ＋ ＋ ＋， 
33 土 土 土 3 ＋ 土 土 十 ＋ ＋ 十
34 土 土 土 3 土 土 土 - ~ 。！ ＋ 土 ＋ 十
36 土 土 土 3 土 土 土 1 1 土 土 土 ＋ 
38 土 士 土 3 土 士 土 1 1 土 土 土 ＋ 
40 士 土 2 1 土 土 土 - ] 1 土 土 土 十
42 土 土 “ 。 1 土 土 土 1 土 土 土 ＋ 
.4 土 。3 土 土 土 1 1土 土 土 ＋ 
46 土 。3 土 。2 土 土 土 ＋ 
48 一 ー 。“ " 土 土 土
50 ー－ 。・μ〉 土 土
りえ・“て， 土 土
54 





家兎 Nr.107 ~｛兎 Nr. 99 家兎 Nr.102 
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第16日目 毛様7E血虹彩ノ充血再現スルトト毛＝－＇ 10時， 10日寺宇ノ各磁孔縁＝結節各1個ヲ新生ス。
第22日目 虹彩ノ脆脹モ躯度ナガラ育長現シ， I 時及ピ 8時＇I~ ノ各瞳孔車最近ク＝結節各 1 偶ヲ生ズ。

































第50日目 釘．彩ノ芳血ノ、会ク詐＇I退v, ：~時三iミ ノ！嘘孔線近クノ ：紡節板痕イヒス。
号事5品目目 虹彩＝綴痕 2~問ヲ残シテ，炎品目性所見会ク消火見。
以上ノ所見ヲ綜括スyレニ，人型結按菌前房内出入後第2日間ニ渡現セFレ毛抜充I古し虹彩ノ充






























第42日目 菌昼間液モ亦タ吸l肱サレ減少シ， 3時， 3日寺字各腹部ノi結節疲痕化ス。
第46日自 宅様克血モl!t＝退行シテ中等度トナリ， I時／根部及ピ7時三ド腹部ノi結節疲痕化z。．
第52日目 虹彩ノ充血鹿股ノ、夏＝減弱シテ極度トナリ， l時， 12時ノ各睦孔線近クノi結節疲痕化ス。
第54日自 宅様充血モ鰹度 1・ナリ， l時宇ノi撞孔事最近クノ；結節疲痕化ス。
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第10表 BCG浮i肱液2.05括静脈内注射家兎ノ無穿刺右限＝於ケル前房内人麹生結核菌液注入感染貸験結果
家兎番銃｜ Nr. 119 Nr. 100 Nr. 122 
＼＼ y 控｜毒｜充腺｜宮｜ヤ｜霊充服｜叶｜ポ｜ヤ昔結｜議
’－－－－－－ ! ！血脹液節痕 2血脹液節痕 2血脹液節痕
:. 》 ＋ ＋ 十 土 土 土 ＋ ＋ 
4 ＋ ＋ ＋ 土 士土 ＋ 土
6 土 土 土 ＋ 土 ＋ 土
8 土 土 ＋ 土 一
10 土 土 ＋ ． 
12 ＋ 
14 ＋ 土
16 土 土 ＋ 土 士一 - 2 土 土
18 土 土 士 ＋ 2 士 土土 - 2 土 土
20 土 土 士 ＋ E》 土 土 土 士 土
・22 土 土 土 ＋ 6 ’士 土 土 土 ＋ 
24 ＋ ＋ ＋ ＋ 6 ＋ 土 土 + 3 十 ＋ 
26 ＋ ＋ ＋ ＋ 6 ＋ ＋ 土 ＋ 2 ＋ ＋ 
28 ・＋ ＋ ＋ ＋ 8 ＋ ＋ 土 ＋ ＋ ＋ 
30 ＋ ＋ ＋ ＋ 9 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
32 ＋ ＋ ＋ ＋ 9 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
34 ＋ ＋ ＋ ＋ 10 ＋ 土 ＋ ＋ .) ＋ ＋ 
36 ＋ 十＋ ＋十 ＋ 10 1 ＋ 土 十 ＋ 8 ＋ 土
38 4斗 ＋ ＋ ＋ 10 1 + ＋ 8 ＋ 土
40 ＋ ＋ 十 ＋ 9 2 + 土土
: I : 土 土42 ＋ ＋ ＋ 十 7 4 土 士 土44 ＋ ＋ ＋ + ! 7 主土 土 土 + 7 1 土 土
46 ＋ ＋ ＋ 6 土 土 土 ＋ 6 2 土 土
48 ＋ ＋ 土 + 5 6 土 土 ＋ 6 2 
50 ＋ 土 土 ＋ ロ 6 土 土 土 ＋ 6 ~ ‘：， 
52 ＋ 土 土 ＋ 3 8 土 土 土 一
54 土 土 土 ＋ 2 9 土 土 土 4 4 
56 土 士 土 ＋ 。“ 9 土 土 土 2 6 
58 土 土 土 一 1 10 土 1 7 
60 土 土 一 。11 土 。8 
62 土 士 一 。11 士 。8 
64 
－ 土
士 。11 。8 
66 土 一 。11 
68 土 一 。11 
70 土



























＋ 9 1 
土 9 1 
土 7 2 
士 7 2 
土 一 7 I 2 
士 5 I 4 
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第16日目 鰹度ノ虹彩ノ充血及ピ 7時宇， 8時／各陸孔級＝結節各1倒宛出現ス。
第18日目 虹彩ノ腫脹モ軽度＝現ノ、yレ。
第22日目 少許ノi挙出液ヲ認、メ.-9 f争宇， 10時ノ各瞳孔縁近ク＝結節各1個ヲ生ズ。
告書24日目 毛様充血ノ、ιI＞等度トナリ， 7時宇随孔後ノi結節消失ス。
第26日目 虹彩ノJ充血モ中等度トナリ， 8時瞳孔縁ノi結節消失ス。
事30日目 毛様充血強度，虹彩ノ克血眼脹中害事度＝シテ，炎症最高＝淫シ， 4時， 4時三ドノ各腹部＝結節
各 1fl悶ヲ生ズ。
官事32日目 7時宇腹部＝結節1僻jヲ生コマ。





告書56日局 2時三ド， 3時ノ各般孔章最近タノi結節癒痕化ス。 ♂







第2[CJ目 1時， I時三ド， E時ノ各腹部ニ結節各1f問，計3側出現x。
第24日目 毛様充血，虹彩ノ充血中等度，虹彩ノ殴脹極度＝シテ， 12時ノ腹部＝結節 1個ヲ生ズ。
第28日目 8 時宇， 9 時差1~ ノ各腹部及ピ 11時ノ l盤孔縁＝結節各 1 側，計 3f問ヲ生ズ。
第32日目 毛様ヲE血，虹彩／充血股脹線テ中毒宇夜トナリ，炎fi：性所見最高＝逮シ. 7時宇腹部及ピ9時宇





























免疫的前民主置 感後染ヨリ会炎街性病 I＇司上ノ期間＝於ァ虹 1I 1"1上ノ期残間＝於テ虹比較償 ノ消失迄ノ日数 彩＝出現セシ結節数 彩ニ遺セシ疲痕敏
左限I)I右限ペ 左限｜右限｜左限 ｜右限
結核菌Lコタチゲン守0.5粍 1 66.0 72.7 33 40 23 :n 
BCG浮倣液 0.30施 1 75.3 77.3 41 39 28 33 
結核菌Lコタチゲン寸1.0粍 2 58.0 69.3 18 28 15 23 
BCG浮世昨液 0.59銘 i 2 65.3 72.0 28 37 17 27 
結核菌Lコタチゲン寸1.5姥 3 46.t 56.7 7 20 4 16 
BCG浮揚液 0.89路 3 56.0 62.0 15 24 9 19 
続殺菌Lコタチゲン＇ 2.5括｜ 5 40.7 49.3 2・ 8 。 4 
BCG浮携液 1.48括 5 46‘。 51.3 6 10 3 7 
結核菌Lヨクチグン寸5.0施 10 52.0 57.3 11 18 6 16 
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セズ，雨免疫元ノイ丁ス yレ根本的ノ性質 J上＝於テ） BCG J免疫放果ヨリモ大ナルモノナルコト
ガ徹底的ニ問明セラレタリ（第3報）。
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結核感染賞験前ニ眼房穿刺ヲ行ハレザリシ右Hf~ ＝＝－於ケ ll--所見（第11-13闘，曲線 II ト IV ト
ノ針比）ニヨリテモ亦タ左限ニ於ケルト同様ニシテ雨者曲線ハ免疫元ノm量ヲ如何松エ費更ス






tr_ 右 左 右 1宝 右
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L コタチ者’ン寸 40.7 49.:J 2 日 。 4 (100) (100) (100) (100) (100) 
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ノ円度ハー暦顕著トJナリタリ。以テlfn.清 r！~ニ産生スフも特殊W：疫物nハ BCG 動物ニ於ケルヨリ
839 藤原a 五〈兎'rI.験的限紡絞ニ於ケル BCGト結核菌Lコタチゲン守トノ疎防主主果ノ比較
モLコクチゲン「動物ニ於テ顕著ニたナルモノタルコトヲ皐ピ知yし可キナリ。
印チLコクチゲン寸ヲ以テノ発疫的i;Jlj底置ニアリテハ一面＝於テHU房巾＝於ケJ！.－ 白働免疫獲得
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ク位常 Lマウス Vノ腹腔内へ注射シテ 24時間ヲ基準トスル最小致死量ヲ比較セントシタル－＝－2,0
耗ヲ注射スルモLマウス「ハ死亡セズ，従テJ圧力ヲ比較シ得ザリキ。
2・ 結核菌」コクチグン寸 （市販）ノ合イヨ・スル石茨酸量ト全ク同一＝前記ECG浮j必，j夜＝モ石茨
ザ 藤原．家兎食験的限結核＝於ケルBCGト結核菌Lヨタチゲン1トノ珠防主主果ノ比較 841 
酸ヲ混和シ， Kossler-Penny-NeubergF方法＝ヨリテ石茨酸含量ヲ巌密ニ0,57%トナラシメ．封
Lマウス寸24時間最小致死量ヲ求メタル：.Lコクチグン1ニテハ1,1耗， BCG＝－テハ0,65姥ナリキ。































842 日本外科賓函第 17巻第 4 銃
菌鴨ハ却テ発疫費生機樽ヲ阻害スルモノナルコト（B〔氾浮砕液ハ菌鴨川容解性菌物質ートノ混合
ナリ）。之＝針シLコクチゲン「ハ菌膿ヲ含有セズ，菌物質ノミヨリ成1しモノナルコト内























1) 藤綱是ー，虎菌 ι コクチゲン＇ •c ワクチン1 殻カ・毒力比較成績，第 1 報家兎＝於ケル凝集素産生＝就テ，
鳥i怠免疫研究所，免疫研究業報，第21君主，昭和2年12月10日，第2報 人骨量＝於ケル凝集素生産＝就テノ比
較，鳥潟免疫併究所，免疫研究業報，第22競，昭和2£ド12月15日，第7報喰菌作用＝就テノ比較及ピ金鱗








6) 奥村吉女， BCG／免疫接的研究， 第4報 BCG生菌ヲ以テt主成シ得Pレ1!験的限結校＝於ケル最大免疫
程度＝就テ，第5報 1'r験的限結紘＝於ケル最大免疫程度ノ獲得ヲ目標トナセル BCGトRCGtコタチグ♂
ト ／ ~絞，第 6報前房穿刺限ト非穿刺限ト＝於ケル究験的限結核＝立脚スル BCG 生菌乃至 BCG ，コタチ
ゲン 1ノ静脈l司注射＝依ル疎防放果ノ比較，結核，第14谷，第6披，昭和Ill年同月24日 7) 話安影，
結核菌製剤ノ一般強耽作用＝就テノ研究，第 1報結絞首Lコクチゲン守主主：.1.~L ツペルタリン守（j等研）ノ一般
強社作用ノ吟味，第4報 奮ιヴイルタリン「（i事例）＝於ケルLイムペヂン守／立澄及ピ生煮Pi，ッ＂）レクリン吋
ノー般5員月上作mノ比較，紡絞，第16巻，第2仇昭平Ul3&f.'2月24日，第5報非特殊性削l:f'rnト特殊性免
疫能力／比較，策6報結核菌Lヨクチゲン寸ト A,Oトノ一般耐昨mノ比較，紡核，第16巻，第7披昭和
rnヰ7月24日 8) 摘回議吉，終皮免疫法ノ某礎的Tr験，第3報終皮免疫元ノ本態＝就テ，会4報
緩皮免疫＝向ツテノ菌俊ノ意義，日本外科寅函，第16巻，告書5披，昭和l41f..
